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Zu dieser Broschüre
In Deutschland und Österreich meldeten die Hersteller kosmetischer Mittel in
Vereinbarung mit den zuständigen Giftinformationszentralen seit vielen Jahren
freiwillig die Zusammensetzung ihrer Produkte mit sogenannten Mittelkarten, um
den Giftinformationszentralen im Falle einer Vergiftung ausreichende Informationen
zur Behandlung an die Hand zu geben.
Durch die Verabschiedung der 6. Änderungs-Richtlinie der EG-Kosmetik-Richtlinie
76/768/EWG wurde EU-weit die Basis für eine einheitliche Meldung kosmetischer
Mittel an die Giftinformationszentralen geschaffen. Um die Erarbeitung ver-
schiedener Meldeverfahren in den EU-Mitgliedstaaten zu vermeiden und dem
Hersteller eine einheitliche Meldung in der gesamten EU zu ermöglichen, wurde von
der europäischen Kosmetik-Industrie zusammen mit der Europäischen Vereinigung
der Giftinformationszentralen ein System  erstellt, mit dem diese Meldung an eine
zuständige nationale Stelle durchgeführt werden soll. Dieses System basiert auf
Rahmenrezepturen und soll einen erhöhten bürokratischen Aufwand vermeiden.
Firmen, die in mehreren Ländern der EU tätig sind, müssen in jedes Land, und zwar
jeweils in der nationalen Sprache, an die jeweilige zuständige Stelle melden.
Gespräche mit Vertretern der Giftinformationszentralen haben ergeben, dass
dieses Verfahren ausreichend sein wird, da öffentliche Statistiken nachweisen, dass
Vergiftungen mit kosmetischen Mitteln äußerst selten vorkommen.
Diese Broschüre enthält eine genaue Beschreibung des Meldeverfahrens für
Deutschland und Österreich sowie alle derzeit bestehenden Rahmenrezepturen in
der aktualisierten Fassung 2000. Es ist vorgesehen, diese Rahmenrezepturen re-
gelmäßig zu überarbeiten bzw. neue aufzunehmen. Um den Firmen die Meldung zu
erleichtern, hat der IKW in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für ge-
sundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) im Jahre 1997 ein
elektronisches Meldeprogramm erarbeitet, das sowohl das Einlesen der Daten aus
bestehenden Windows-Anwendungen der Firmen ermöglicht als auch die
Erfassung der Daten. Dieses Meldeprogramm steht ab Sommer 2000 in einer voll-
ständig überarbeiteten, dreisprachigen Version (deutsch/englisch/französisch)
unter dem Namen SYSDECOS (System zur Datenerfassung und Meldung von
Rahmenrezepturen kosmetischer Mittel an die europäische Giftinformations-
zentren) zur Verfügung. Damit können die Daten für verschiedene Länder erfasst
und Meldedateien in den drei genannten Sprachen für verschiedene europäische
Staaten erstellt werden.
Die Meldung in Deutschland erfolgt bis auf weiteres zentral an das aus dem BgVV
hervorgegangenen Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), das die Informationen
den Giftinformationszentralen zugänglich macht. Produkte, die in Österreich, nicht
aber in Deutschland vermarktet werden, sollen nach einer freiwilligen Vereinbarung
zwischen FCIO und der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und
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Verbraucherschutz im Bundeskanzleramt (mittlerweile fällt die Zuständigkeit in das
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen) nur an die
Vergiftungsinformationszentrale im Allgemeinen Krankenhaus Wien gemeldet
werden. Darüber hinaus müssen Produkte, die sowohl in Deutschland als auch in
Österreich auf dem Markt sind, nur an das BgVV gemeldet werden, das die Daten
an die Vergiftungsinformationszentrale im Allgemeinen Krankenhaus Wien wei-
tergibt. 
Im deutschen Bundesanzeiger sind veröffentlicht worden:
• am 27. Februar 1998 eine Beschreibung des Meldeverfahrens und 
• am 22. Dezember 2000 die aktualisierten Rahmenrezepturen des Jahres 2000. 
Letztere sind in dieser Broschüre enthalten.
INDUSTRIEVERBAND
KÖRPERPFLEGE- UND WASCHMITTEL e.V.
FACHVERBAND DER CHEMISCHEN INDUSTRIE ÖSTERREICHS
Berufsgruppe Körperpflegemittel
Frankfurt am Main / Wien, April 2003
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A. Einleitung
Die EG-Kosmetik-Richtlinie sieht vor, dass Mitgliedstaaten die Mitteilung von
Informationen an die zuständigen Behörden für die innerhalb der EU vermarkteten
Produkte verlangen können. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die richtige
medizinische Behandlung im Falle eines Unfalls unverzüglich gewährt werden kann.
Der genaue Wortlaut von Artikel 7 (3) ist:
„Ferner kann jeder Mitgliedstaat verlangen, dass der zuständigen Behörde im
Interesse einer schnellen und wirksamen medizinischen Behandlung bei
Gesundheitsstörungen angemessene und ausreichende Auskünfte über die in
den kosmetischen Mitteln verwendeten Stoffe mitgeteilt werden; die zu-
ständige Behörde sorgt dafür, dass diese Auskünfte nur für die Zwecke der
Behandlung verwendet werden.“
Die Ermächtigung für die Umsetzung dieses Passus der EG-Kosmetik-Richtlinie
wurde in Deutschland im § 26 (3) des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-
gesetzes geschaffen. In Deutschland müssen vom Hersteller oder von dem für die
Einfuhr eines kosmetischen Mittels Verantwortlichen bis auf weiteres dem
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) die folgenden Angaben und Änderungen
dieser Angaben mitgeteilt werden:
– Handelsname
– Produktbezeichnung / Produktkategorie
– Zusammensetzung des kosmetischen Mittels nach Art und Menge der ver-
wendeten Stoffe unter Verwendung der INCI-Bezeichnungen (INCI: International
Nomenclature Cosmetic Ingredients).
Entspricht die Zusammensetzung eines Erzeugnisses der Rahmenrezeptur, die auf
der Vereinbarung zwischen der Europäischen Vereinigung der Giftinformations-
zentralen und klinischer Toxikologen (EAPCCT) und dem europäischen
Dachverband der Kosmetik-Industrie (COLIPA) basiert, so sind nur Handelsname,
Rahmenrezepturnummer, Produkttyp und Datum der Erstvermarktung anzugeben.
Sowohl die Kosmetik-Industrie als auch die EAPCCT haben sich bemüht, ein ein-
faches, funktionsfähiges System auszuarbeiten, ohne durch unnötige Details das
System zu überlasten. Das Konzept der Rahmenrezepturen basiert auf einem
System, das in einem Kooperationsprojekt zwischen der britischen Cosmetic,
Toiletry and Perfumery Trade Association (CTPA) und dem Giftinformationszentrum
am Londoner Guys Hospital ausgearbeitet wurde und bereits seit mehreren Jahren
erfolgreich praktiziert wird.
Die Rahmenrezepturen geben eine detaillierte Beschreibung der Typen von Inhalts-
stoffen und ihrer maximalen Gehalte für die meisten auf dem Markt befindlichen
7
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kosmetischen Erzeugnisse an. Eine Liste der zuständigen Behörden wurde im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 36 vom 10. Februar 1999 ver-
öffentlicht.
Dieses Meldesystem wurde 1999 auch für Österreich zwischen FCIO und der
Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz im
Bundeskanzleramt (mittlerweile fällt die Zuständigkeit in das Bundesministerium für
soziale Sicherheit und Generationen) freiwillig vereinbart. Die Meldungen sollen an
die Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) im Allgemeinen Krankenhaus Wien
erfolgen. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass das BfR Mitteilungen zu
Produkten, die sowohl in Deutschland als auch in Österreich vermarktet werden,
an die VIZ weiterleitet. Es genügt deshalb für diese Produkte die Meldung an das
BfR. Es ist vorgesehen, die Rahmenrezepturen regelmäßig zu aktualisieren, etwa
im zweijährlichen Turnus. Es ist deshalb unbedingt notwendig, auf die für jede
Rahmenrezeptur vergebene Nummer und deren Erstellungsdatum hinzuweisen;
z.B. 2.12-2000 bedeutet, dass es sich um Rahmenrezeptur 2.12 handelt, die im
Jahr 2000 veröffentlicht wurde.
Wenn an das BfR, Berlin, oder die Vergiftungsinformationszentrale Wien be-
reits Produkte unter Bezug auf die Rahmenrezepturen in der Fassung des
Jahres 1996 (z.B. 2.12-96) gemeldet worden sind und die Produkte weiterhin
durch diese Rahmenrezepturen aus dem Jahre 1996 vollständig beschrieben
werden, so bedarf es keiner erneuten Meldung.
Auf Anfrage sollten den Giftinformationszentralen zusätzliche Informationen be-
reitgestellt werden. Die detaillierten Angaben sollten beim Ansprechpartner für
Notfälle zur Verfügung stehen. Diese Person sollte Zugriff auf die qualitative und
quantitative Zusammensetzung des Erzeugnisses haben.
Kosmetische Produkte stellen im Allgemeinen beim Verschlucken ein geringes
Risiko dar. Das vorgelegte System ermöglicht auch eine rasche Identifizierung von
Produkten, bei denen beim Verschlucken mit keiner Gesundheitsgefahr zu
rechnen ist. 
Unabhängig davon müssen bestimmte kosmetische Mittel mit ihrer gesamten
Zusammensetzung gemeldet werden bzw. bedürfen der Angabe zusätzlicher
Informationen, die über die Nennung der Rahmenrezeptur hinausgeht.
Den Herstellern bleibt selbstverständlich freigestellt, auch für Produkte, die unter
eine Rahmenrezeptur fallen, weitere detaillierte Angaben, z.B. nach Mitteilungsfall
3 (siehe unter D), zu machen.
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Die Mitteilung für Produkte, die in Deutschland oder in Deutschland und
Österreich vermarktet werden, muss bis auf weiteres an die folgende Behörde
erfolgen:
 
Die Mitteilung für Produkte, die in Österreich, nicht aber in Deutschland ver-
marktet werden, soll nach einer freiwilligen Vereinbarung zwischen FCIO und der
Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz im
Bundeskanzleramt (mittlerweile fällt die Zuständigkeit in das Bundesministerium
für soziale Sicherheit und Generationen) an folgende Stelle erfolgen:
Vergiftungsinformationszentrale
Allgemeines Krankenhaus, Erweiterungsbau Ost, Ebene 6 Q
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B. Mitteilungsverfahren
Die Meldungen an das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Berlin, oder die
Vergiftungsinformationszentrale Wien erfolgen in Abhängigkeit von der Zusammen-
setzung des kosmetischen Mittels nach drei verschiedenen Mitteilungsfällen:
1. Falls ein Produkt keiner Rahmenrezeptur entspricht oder im Falle, dass keine
Rahmenrezeptur für ein bestimmtes Produkt vorliegt, sind Angaben
quantitativer und qualitativer Art notwendig (Mitteilungsfall 3).
2. Fällt ein Produkt unter eine Rahmenrezeptur, hat aber einen pH-Wert kleiner
als 3 oder größer als 10 oder sind die nachfolgend genannten Bestandteile
im Produkt enthalten, so sind zusätzliche Angaben notwendig (Mit-
teilungsfall 2):
– Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) und/oder Isopropanol
(ISOPROPYL ALCOHOL)
– Antischuppenwirkstoffe
– Vitamin A und dessen Derivate
– Xanthin-Derivate (z. B. CAFFEINE, THEOPHYLLINE)
– Kationische Tenside
– Lösemittel in Haarsprays und (semi-)permanenten Haarfärbemitteln,
Haarbleichmitteln und Nagellacken
– Persulfat in Haarbleichmitteln
– Wasserstoffperoxid
– Fluoride in Zahnpasten und Mundspülungen
– Natriumchlorid in Badesalz und –tabletten
– etherische Öle einschließlich Kampfer (CAMPHOR)
(Ggf. geltende Konzentrationsgrenzen sind im Teil C beschrieben).
3. Wird ein kosmetisches Mittel
– vollständig durch eine Rahmenrezeptur beschrieben und
– sind keine der o. g. Inhaltsstoffe vorhanden bzw. deren Gehalt kleiner als
im Teil C beschrieben und
– liegt der pH-Wert zwischen 3 und 10,
so ist Mitteilungsfall 1 gegeben. Dann genügt, neben den Daten zur Firma
und den Ansprechpartnern, die Angabe des Handelsnamens sowie der
Rahmenrezepturnummer und -bezeichnung.
11
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Das BfR wünscht dringend die Meldung auf Datenträger. Die europäische
Kosmetikindustrie hat das Datenerfassungsprogramm SYSDECOS* erstellen
lassen, das die Meldung der Daten in dem vom BfR definierten und in zahlreichen
europäischen Ländern akzeptierten KOS-Format ermöglicht. Dieses Programm
wird den IKW-Mitgliedsfirmen kostenlos zur Verfügung gestellt und kann von Nicht-
Mitgliedsfirmen käuflich erworben werden.
In die Mitteilung sollte das Datum der Erstvermarktung mit aufgenommen werden.
Um unnötigen bürokratischen Aufwand zu vermeiden, genügt es, bei der erst-
maligen Meldung an das BfR das Datum der Erstellung des Formulars anzugeben.
Bei späterer Meldung ist allerdings das Erstvermarktungsdatum aufzunehmen.
*System zur Datenerfassung und Meldung von Rahmenrezepturen kosmetischer
Mittel an europäische Giftinformationszentren
12
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C. Produkte, die zusätzliche Informationen erfordern
(Mitteilungsfall 2)
Die folgenden Produkte werden durch Rahmenrezepturen abgedeckt, erfordern
aber zusätzliche Informationen (Mitteilungsfall 2):
1. Produkte, die Ethanol (ALCOHOL oder ALCOHOL DENAT.) und/oder
Isopropanol (ISOPROPYL ALCOHOL) enthalten
Wenn in der Rahmenrezeptur Ethanol (ALCOHOL oder ALCOHOL DENAT.)
und/oder Isopropanol (ISOPROPYL ALCOHOL) aufgeführt sind, muss deren Gehalt
in Prozent angegeben werden. Wenn die beiden Stoffe nicht enthalten sind, muss
dies durch die Angabe 0 % Ethanol und/oder Isopropanol kenntlich gemacht
werden.
Eine Änderungsmeldung ist erforderlich, wenn sich der Gehalt von einem dieser
Inhaltsstoffe oder die Summe der beiden Inhaltsstoffe ändert
– um mehr als 5%-Punkte nach oben oder unten (z. B. von 12% auf 6%), falls in
der vorausgegangenen Meldung dieser Wert kleiner als 30% war
– um mehr als 10%-Punkte nach oben oder nach unten (z. B. von 35% auf 47%),
falls in der vorausgegangenen Meldung dieser Wert größer oder gleich 30%
war.
Hinweise:
Die Gehalte können zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet angegeben
werden. Wenn der Gehalt weniger als 2% beträgt, kann dieser als 0%
angegeben werden.
2. Antischuppenmittel
Die INCI-Bezeichnung(en) und der Gehalt des/der Antischuppenmittel(s) ist anzu-
geben.
Eine Änderungsmeldung ist erforderlich, wenn der Gehalt des Antischuppenmittels
um mehr als 50 % nach oben oder unten, bezogen auf die eingesetzte Menge 
(z. B. von 3,5 % auf 2 %), verändert wird.
13
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3. Vitamin A-haltige Produkte und Derivate
Der genaue Gehalt (in I.E./g - I.E. = Internationale Einheiten -) an Vitamin A oder von 
Vitamin A-Derivaten ist anzugeben, wenn der Wert über 7.000 I.E./g des Produktes
oder über 300.000 I.E. für das gesamte Produkt liegt.
Eine Änderungsmeldung ist nur dann zu machen, wenn der Gehalt von Vitamin A
oder dessen Derivaten um mehr als 1.000 I.E./g nach oben oder unten schwankt.
4. Xanthinderivathaltige Produkte (z. B. CAFFEINE, THEOPHYLLINE)
Falls ein Produkt mehr als 0,5 % Xanthinderivate enthält, sind die INCI-
Bezeichnung und der genaue Gehalt in Prozent des/der Derivate(s) anzugeben.
5. Produkte, die kationische Tenside enthalten
Der Gehalt der kationischen Tenside muss angegeben werden, wenn dieser größer
ist als 5%.
Eine Änderungsmeldung ist erforderlich, wenn sich die Gehalte um mehr als 20%
nach oben oder unten ändern, bezogen auf die zuvor gemeldete Menge (z. B. von
8 auf 6 %).
6. Lösemittelhaltige Haarsprayprodukte
Die Art des/der Lösemittel(s) mit INCI-Bezeichnungen und deren Gehalte müssen
für die Rahmenrezepturen 2.12 und 2.13 angegeben werden.
Eine Änderungsmeldung ist erforderlich, wenn sich der Gehalt mindestens eines
Lösemittels um mehr als 20% nach oben oder unten, bezogen auf die zuvor
gemeldete Menge (z. B. von 10 auf 13%), ändert.
14
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7. Lösemittelhaltige permanente und semi-permanente 
Haarfärbemittel
Die INCI-Bezeichnung(en) des/der Lösemittel(s) und deren Gehalt(e) müssen für
die Rahmenrezepturen 2.25 und 2.26 angegeben werden.
Eine Änderungsmeldung ist erforderlich, wenn sich der Gehalt mindestens eines
Lösemittels um 20% nach oben oder unten, bezogen auf die zuvor gemeldete
Menge (z. B. von 7 auf 4%), ändert.
8. Persulfat- und lösemittelhaltige Haarbleichmittel
Die INCI-Bezeichnung(en) des/der Persulfats/Persulfate und des/der Lösemittel(s)
und deren Gehalte müssen für die Rahmenrezeptur 2.29 angegeben werden.
Eine Änderungsmeldung ist erforderlich, wenn sich einer dieser Gehalte
mindestens um 20% nach oben oder unten, bezogen auf den zuvor gemeldeten
Gehalt (z. B. von 13 auf 10%), ändert.
9. Wasserstoffperoxidhaltige Produkte
Der Gehalt in Prozent an Wasserstoffperoxid muss für die Rahmenrezepturen 2.17
(Teil 1), 2.19, 2.26 (Teil 2), 2.29 (Lösung A) angegeben werden.
10. Lösemittelhaltige Nagellackprodukte
Die INCI-Bezeichnungen und die Gehalte in Prozent jedes Lösemittels sind für die
Rahmenrezeptur 11.3 anzugeben.
Eine Änderungsmeldung ist erforderlich, wenn der Gehalt in Prozent des/der
Lösemittel(s) sich um mehr als 20%, bezogen auf den zuvor gemeldeten Gehalt 
(z. B. von 50 auf 65%), nach oben oder unten geändert hat.
15
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11. Zahnpasten und Mundspülungen, die Fluorid-Verbindungen 
enthalten
Die Gehalte in Prozent an Fluorid-Verbindungen müssen für die Rahmenrezepturen
8.1 und 8.2 angegeben werden, berechnet als Fluor. Wenn keine Fluoride im
Produkt enthalten sind, muss der Wert 0 (Null) angegeben werden.
Eine Änderungsmeldung wird erforderlich, wenn sich der Gehalt, bezogen auf die
zuvor gemeldete Menge, um mehr als 20% ändert (z. B. von 0,1% auf 0,15%).
12. Badesalze und -tabletten, die Natriumchlorid enthalten
Der Gehalt an Natriumchlorid muss für die Rahmenrezeptur 3.3 angegeben werden.
Eine Änderungsmeldung ist erforderlich, wenn sich der Gehalt um mehr als 20%-
Punkte nach oben oder nach unten, bezogen auf die zuvor gemeldete Menge 
(z. B. von 40% auf 70%), ändert.
13. Produkte mit einem pH-Wert kleiner als 3 oder größer als 10
Der pH-Wert der Produkte muss angegeben werden, wenn dieser kleiner als 3 oder
größer als 10 ist. Falls die Produkte aus mehreren, einzeln verpackten
Komponenten bestehen, muss der pH-Wert der gebrauchsfertigen Mischung
angegeben werden. Die pH-Werte der einzelnen Komponenten müssen im Feld
„Anmerkungen“ angegeben werden.
Eine Änderungsmeldung ist erforderlich, wenn sich der zuvor gemeldete pH-Wert
um mehr als 0,5 nach oben oder unten ändert.
14. Produkte, die etherische Öle (einschließlich Kampfer [CAMPHOR])
enthalten
Mit Ausnahme der Rahmenrezepturen für Parfüm (Nr. 5.1) muss ein Hersteller, der
ein bestimmtes etherisches Öl oder dessen Derivat mit einem Anteil von mehr als
0,5 % in eine Rezeptur aufnimmt, den Namen und die Menge dieses etherischen
Öls oder dessen Derivates angeben.
16
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D. Produkte, die detailliert mitzuteilen sind
(Mitteilungsfall 3)
Falls ein Produkt keiner Rahmenrezeptur entspricht oder es keine Rahmenrezeptur
für dessen Produktart gibt, sind Angaben zur qualitativen und quantitativen
Zusammensetzung individuell nach Mitteilungsfall 3 anzugeben.
Die folgenden Kategorien von kosmetischen Erzeugnissen müssen immer nach
Mitteilungsfall gemeldet werden:
• Nagellackentferner, Nagelhautentferner und Nagelhärter
• Dauerwellneutralisation in Pulverform
E. Produkte, die Pflanzenextrakte enthalten
Pflanzenextrakte umfassen wässrige, hydroglykolische Lösungen, Infusionen und
Dekokten.
Etherische Öle sind unter C. Nr. 14 erfasst.
Die wässrigen Pflanzenextrakte umfassen Lavendelwasser, Rosenwasser,
Holunderwasser und Kamillenwasser, umgangssprachlich „aromatisches Wasser“
genannt. Sie fallen in der Regel bei der Dampfdestillation des etherischen Öls an,
im Gegensatz zu Infusionen oder Dekokten.
F. Weitere Inhaltsstoffe
Zahlreiche Rahmenrezepturen enthalten den Begriff „weitere Inhaltsstoffe“. Diese
Bezeichnung betrifft Rohstoffe, die nicht in signifikanter Weise zur Formulierung des
Produkts beitragen und 10 % der Rezeptur nicht überschreiten. Diese Stoffe
dürfen keinen signifikanten Beitrag zum Toxizitätsprofil des kosmetischen
Erzeugnisse leisten.
Es obliegt in allen Fällen dem Hersteller sicherzustellen, dass alle
kosmetischen Inhaltsstoffe, die durch „weitere Inhaltsstoffe“ abgedeckt
werden, die Toxizität des vermarkteten Produktes nicht insgesamt beein-
flussen.
17
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H. Die Kosmetik-Richtlinie bzw. die Kosmetik-
Verordnung
Die EG-Kosmetik-Richtlinie 76/768/EWG legt die gesetzlichen Anforderungen im
Hinblick auf die Vermarktung und den Verkauf von kosmetischen Mitteln fest. 
In Deutschland ist die Richtlinie im Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz
bzw. in der Kosmetik-Verordnung umgesetzt.
Die Richtlinie besteht seit 1976 und ist bisher 30 Mal aktualisiert worden. Weitere
Änderungen werden in den kommenden Jahren vorgenommen.
Die Richtlinie umfasst die folgenden Punkte:
- Artikel 1: Begriffsbestimmung eines kosmetischen Erzeugnisses (§ 4 LMBG)
- Artikel 2: Verpflichtung zur Vermarktung von sicheren Produkten bei
normaler oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung 
(§ 24 LMBG)
- Artikel 3 - 5: Inhaltsstoff-Regelungen, z.B. betreffend Negativliste, Positivlisten
- Artikel 6: Kennzeichnungsanforderungen
- Artikel 7: Harmonisierungsklausel
- Artikel 7a: Verpflichtung zur Bereithaltung von Informationen zu jedem ver-
markteten Produkt innerhalb des Unternehmens
- Artikel 8 - 10: Verfahren zur Anpassung der Richtlinie an den technischen
Fortschritt
- Artikel 11: Festlegung von Positivlisten
- Artikel 12, 13: Schutzklausel, die Maßnahmen auf nationaler Ebene bei Gesund-
heitsgefährdung zulässt.
Die Richtlinie umfaßt außerdem acht Anhänge: 
- Anhang I: Beispielhafte Liste kosmetischer Erzeugnisse
- Anhang II: Liste der Stoffe, die in kosmetischen Erzeugnissen nicht ent-
halten sein dürfen
- Anhang III: Liste der Stoffe, die unter Einhaltung bestimmter Einschränkungen
in kosmetischen Erzeugnissen enthalten sein dürfen
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- Anhang IV: Positivliste der kosmetischen Farbstoffe (außer Haarfärbemitteln)
- Anhang V: Liste der Inhaltsstoffe, die auf nationaler Ebene geregelt sind (be-
grenzt auf Strontium-Verbindungen)
- Anhang VI: Positivliste von Konservierungsmitteln
- Anhang VII: Positivliste von UV-Filtern
- Anhang VIII: Symbol für die fehlende Angabe der Kennzeichnung auf der
Außenverpackung („Hand im offenen Buch“)
Weitere Informationen können der europäischen Kosmetik-Richtlinie bzw. der
deutschen oder österreichischen Kosmetik-Verordnung entnommen werden, die
beim IKW bzw. FCIO erhältlich sind.
20
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I. Aktualisierungen von Rahmenrezepturen
kosmetischer Mittel
Die auf europäischer Ebene vereinbarten Rahmenrezepturen kosmetischer Mittel
sollen regelmäßig durch einem gemeinsamen Ausschuß von EAPCCT und COLIPA
aktualisiert werden. Dafür können Änderungen bestehender Rahmenrezepturen
oder Neuerstellungen von Rahmenrezepturen beim IKW, Karlstraße 21, 60329
Frankfurt am Main, eingereicht werden.
Aktualisierungen können aus folgenden Gründen notwendig sein:
1. a) Erweiterung einer vorhandenen Rahmenrezeptur um bestimmte Inhaltsstoffe
b) Erhöhung/Verringerung von Konzentrationen in einer Rahmenrezeptur
2. Für eine Produktkategorie gibt es noch keine Rahmenrezeptur. Dafür soll eine
neue Rahmenrezeptur erstellt werden.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
1. Verwenden Sie für jede Rahmenrezepturänderung oder -neuerstellung einen 
separaten Änderungsbogen.
2. Bitte geben Sie die Inhaltsstoffgruppen sowie etwa zwei Beispiele von
Bestandteilen mit den jeweiligen INCI-Bezeichnungen an.
3. Tragen Sie bei Änderung einer bestehenden Rahmenrezeptur
- nur die Inhaltsstoffe und/oder Konzentrationen ein, die geändert werden
sollen,
- in die letzte Spalte ein E, wenn es sich um eine Ergänzung eines
Inhaltsstoffes handelt, und ein K, wenn nur die Konzentration korrigiert
werden soll.
4. Bitte gut leserlich schreiben!
5. Bitte bei Bedarf den Änderungsbogen vervielfältigen!
21
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Ort / Datum: Unterschrift: 
Formular zur Aktualisierung von Rahmenrezepturen für kosmetische Mittel






Inhaltsstoffgruppen Höchstwerte Korrektur (K)
(Bitte Beispiele mit INCI-Bezeichnungen angeben!) (Gew.-%) Ergänzung (E)
Bitte ankreuzen und Betreffendes ausfüllen!
Änderung der Rahmenrezeptur Nr. _ _ . _ _ - _ _ _ _ (ggf. Teil _________)
Erstellung einer neuen Rahmenrezeptur
Produktkategorie bzw. Vorschlag für Bezeichnung der neuen Rahmenrezeptur:
Begründung der Anfrage: (kann auch auf einem weiteren Blatt angefügt werden):
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J. Mitteilungsformblätter
Nachfolgend sind die Mitteilungsformblätter 1 bis 3 für die entsprechenden
Mitteilungsfälle abgedruckt, wie sie im deutschen Bundesanzeiger am 27. Februar
1998 veröffentlicht wurden. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das
BfR und die Vergiftungsinformationszentrale Wien ausdrücklich die Meldung auf
Datenträger und nicht in Papierform wünschen.
23
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Mitteilungsformblatt 1
Achtung! Dieses Formblatt ist nur zu verwenden für Produkte, die unter eine




• Hauptansprechpartner (kann eine Person der Firma oder einer Abteilung sein). Diese









Markenname Produkttyp Rahmenrezeptur- Datum der Firmencode
und/oder Produkt- Nummer Erstvermark-
name (z.B. 2.12-2000) tung (z.B. 
01.01.1997)
(Weitere Seiten können angefügt werden.)
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Mitteilungsformblatt 2
Achtung! Dieses Formblatt ist nur zu verwenden für Produkte, die unter eine
Rahmenrezeptur fallen und für die weitere Informationen entsprechend dem Vorwort
gegeben werden müssen.
A Markenname(n) oder Produktname(n) (einschließlich Varianten) – in mehrsprachigen
Ländern, bitte die Produktnamen auch in den verschiedenen Sprachen angeben:
B Produktkategorie (Bezug auf die Namen in der Broschüre):
C Rahmenrezeptur-Nummer und Ausgabe-Nummer (z.B. 2.12-2000):
D Datum der Erstvermarktung (z.B. 1.1.1997):
E Weitere Informationen gemäß Vorwort:
1. Konzentration (Gewichts-%): Ethanol:
Isopropanol: 
2. Sonstige: (siehe unter C 2 bis 14 der Broschüre)
F Weitere Anmerkungen: 
G Im Notfall:
• Firma:
• Hauptansprechpartner (kann eine Person der Firma oder einer Abteilung sein). 
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A Markenname(n) und/oder Produktname(n) (einschließlich Varianten) - in mehr-
sprachigen Ländern, bitte die Produktnamen auch in den verschiedenen Sprachen
angeben (Gültig für Produkte, für die keine Rahmenrezeptur verfügbar ist, bzw. für
solche, die immer die qualitative und quantitative Zusammensetzung gemeldet
werden muss.):
B Produktkategorie (wenn möglich, bitte exakte Bezeichnung der Rahmenrezeptur
übernehmen):
C Quantitative und qualitative Zusammensetzung 
(Gewichts-% Wirkstoff und ggf. pH-Wert)  
(Bitte diesem Formblatt ein Blatt mit der Rezeptur beifügen, wobei als Bezeichnungen der Inhalts-
stoffe die INCI-Bezeichnungen, die für die Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gelten, zu verwenden
sind.)
Die übermittelten Informationen werden vertraulich behandelt und dienen nur zum Zweck der
Behandlung von Vergiftungen.
D Datum der Erstvermarktung (z.B. 1.1.1997):
E Im Notfall:
• Firma:
• Hauptansprechpartner (kann eine Person der Firma oder einer Abteilung sein). 
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1. Hautpflege
Verschiedene Hautcremes, Lotionen, Peelings, Gele
(Feuchtigkeitsspender / Reinigung / Straffung / Pflege) 1.1 - 2000
Feuchtigkeitsspendende Lotionen (Moisturizer) oder Gele 1.2 - 2000
Hautcreme einschließlich Feuchtigkeitscreme 1.3 - 2000
Feuchtigkeitsspendendes Pumpspray 1.4 - 2000
Körperöl / Gesichtsöl 1.5 - 2000
Handcreme 1.6 - 2000
Handreinigungsgel 1.7 - 2000
Gesichtslotion 1.8 - 2000
Reinigungsemulsion für das Gesicht 1.9 - 2000
Make-up-Entferner / Augen-Make-up-Entferner 1.10 - 2000
Augen-Make-up-Entferner 1.11 - 2000
Gesichtsmaske 1.12 - 2000
Zellregenerierungslotionen und -gele 1.13 - 2000
Pflegeprodukte in Kapseln 1.14 - 2000
Hautgel (einschließlich bakterizides Gel) 1.15 - 2000
Antiseptisches Schaumgel / Intimreinigungsgel 1.16 - 2000
2. Haarpflegemittel
Shampoo - flüssig und cremeförmig 2.1 - 2000
Seifenshampoo 2.2 - 2000
Shampoo plus Haarpflegelotion (Haarkuren) 2.3 - 2000
Haarpflegemittel (Haarkuren) 2.4 - 2000
Haarpflegemittel (Haarkuren) auf Siliconbasis 2.5 - 2000
Haarcreme 2.6 - 2000
28
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Haarglanzwachs oder Brillantine 2.7 - 2000
Haarlotion 2.8 - 2000
Haarfestiger (einschließlich färbender Haarfestiger
(Tönungsfestiger) und Pumpsprays) 2.9 - 2000
Haarglanzgel/Stylinggel 2.10 - 2000
Haarschaum 2.11 - 2000
Haarspray - Aerosol 2.12 - 2000
Haarspray - Pumpspray 2.13 - 2000
Dauerwelllotion - I 2.14 - 2000
Dauerwelllotion - II 2.15 - 2000
Dauerwelllotion - III 2.16 - 2000
Dauerwelllotion - IV 2.17 - 2000
Dauerwelllotion - V 2.18 - 2000
Dauerwellneutralisator – Flüssig / Cremeförmig 2.19 - 2000
Haarglättungsmittel (Entkräuselungsmittel) - I
Creme auf Laugenbasis 2.20 - 2000
Haarglättungsmittel (Entkräuselungsmittel ) - II
Creme vor Anwendung mit Aktivator gemischt 2.21 - 2000
Haarglättungsmittel (Entkräuselungsmittel) – III 2.22 - 2000
Haartönungsmittel (temporär) - Shampoo 2.23 - 2000
Haartönungsmittel (temporär) - Schaum und Lotion 2.24 - 2000
Haarfärbemittel (semipermanent) - 
Flüssigkeit - Creme - Schaum 2.25 - 2000
Haarfärbemittel (Permanent, Oxidationsfarbe) 2.26 - 2000
Haarfarbenwiederherstellungsmittel 2.27 - 2000
Haarentfärbungsmittel (Reduktion) 2.28 - 2000
Haarbleichmittel (Blondiermittel) 2.29 - 2000
29
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3. Badeprodukte
Bade- und Duschprodukte 3.1 - 2000
Bademilch 3.2 - 2000
Badesalz / Badetabletten 3.3 - 2000
Badeöl (einschließlich Badeperlen) 3.4 - 2000
Fußbad 3.5 - 2000
4. Rasierprodukte
Rasiercreme und pinsellose Rasiercreme 4.1 - 2000
Rasiergel 4.2 - 2000
Rasiergel (nachschäumend) 4.3 - 2000
Rasierschaum - Aerosol 4.4 - 2000
Rasierseife / Rasierstift 4.5 - 2000
After-Shave-Balsam 4.6 - 2000
After-Shave-Lotion 4.7 - 2000
5. Parfüm
Parfüm (Eau de Toilette und Eau de Parfum) 5.1 - 2000
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6. Antitranspirantien / Deodorantien
Antitranspirant-Aerosol-Spray 
(mit schweißhemmendem Salz) 6.1 - 2000
Deodorant-Aerosol-Spray (ohne schweißhemmendes Salz) 6.2 - 2000
Antitranspirant-Roll-On (mit schweißhemmendem Salz) 6.3 - 2000
Deodorant-Roll-On (ohne schweißhemmendes Salz) 6.4 - 2000
Antitranspirant-Stift (mit schweißhemmendem Salz) 6.5 - 2000
Deostift (ohne schweißhemmendes Salz) 6.6 - 2000
Antitranspirant - flüssige Presspackung oder Pumpspray 6.7 - 2000
Deodorant - flüssige Presspackung oder Pumpspray 6.8 - 2000
Antitranspirant Creme 6.9 - 2000
7. Seife
Feinseife 7.1 - 2000
Flüssige Seife 7.2 - 2000
8. Mundhygiene 
Zahnpasta 8.1 - 2000
Mundwasser 8.2 - 2000
Mundwasser (Konzentrat) 8.3 - 2000
Atemspray 8.4 - 2000
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9. Sonnenschutzprodukte
Sonnenschutzcreme und -lotion 9.1 - 2000
Sonnenschutzöl 9.2 - 2000
Sonnenschutzstift 9.3 - 2000
Sonnenschutzhydrogel 9.4 - 2000
Sonnenschutzgel auf Ölbasis 9.5 - 2000
Selbstbräunungslotion und -Creme 9.6 - 2000
Selbstbräunungsgel 9.7 - 2000
10. Make-up-Produkte 
Fond de Teint 10.1 - 2000
Fond de Teint (wasserfrei) 10.2 - 2000
Abdeckcreme 10.3 - 2000
Abdeckstift - I 10.4 - 2000
Abdeckstift - II 10.5 - 2000
Gesichtspuder 10.6 - 2000
Lippenstift / Lippencreme 
(einschließlich Abdeckstifte / Cremes) 10.7 - 2000
Lippenfarbe und Gloss / Balsam 10.8 - 2000
Konturenstift 10.9 - 2000
Lippenlack 10.10 - 2000
Lippen- und Augenfix 10.11 - 2000
Lidschatten - Puder und Stift 10.12 - 2000
Lidschatten - Creme und wasserfrei 10.13 - 2000
Lidkonturenstift 10.14 - 2000
Eyeliner (flüssig, cremeförmig und fest) 10.15 - 2000
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Mascara (Wimperntusche) 10.16 - 2000
Rouge: Creme: siehe 10.13 - 2000
Stift: siehe 10.12 - 2000
Flüssig: siehe 10.1 - 2000
Puder: siehe 10.12 - 2000
11. Nagelpflege 
Nagelhärter (ölhaltig) 11.1 - 2000
Nagelweißstift 11.2 - 2000
Nagellack 11.3 - 2000
12. Babyprodukte
Babylotion und -milch 12.1 - 2000
Babycreme 12.2 - 2000
Zink und Zinkrizinusölcreme (Emulsion) 12.3 - 2000
Mineralische Fettcreme 12.4 - 2000
Baby-Feuchtigkeitstücher 12.5 - 2000
Babyöle und -tücher 12.6 - 2000
13. Verschiedenes
Talkum [TALC] (pulverförmig oder gepresst) 13.1 - 2000
Depilatorium (Enthaarungsmittel) 13.2 - 2000
Bleichmittel für Körperhaare 13.3 - 2000
Körperglitzer 13.4 - 2000
Erfrischungstücher 13.5 - 2000
33
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.1 - 2000
VERSCHIEDENE HAUTCREMES, LOTIONEN, 
PEELINGS, GELE (FEUCHTIGKEITSSPENDER / REINI-
GUNG / STRAFFUNG / PFLEGE)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle (Pflanzenöle und mineralische Öle, z.B. PETROLATUM) sowie
Wachse und Fettalkohole, einschl. LANOLIN und Lanolinderivate 95
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, 
Polyethylenglykol) 25
Emulgatoren (z.B. GLYCERYL STEARATE, Polyethylenglykolstearat) 25
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 25
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 20
Tenside (anionische, amphotere, nichtionische)
(z.B. SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM LAURETH SULFATE) 20
Hautpflegestoffe (z.B. ISOPROPYL MYRISTATE, Fettalkohole) 10
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER, Cellulose-Ether) 12
Abrasiva (z.B. Polyethylen, Walnussschalen) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Antioxidantien,
Pflanzenextrakte, wie z.B. Ginseng) 10
Kationische Tenside (  >C12) und Polymere (z.B. POLYQUATERNIUM-7, 
POLYQUATERNIUM-24, DISTEARYLDIMONIUM CHLORIDE) 5
Parfümöle 5
Zinkoxid 3
Fortsetzung auf der nächsten Seite
35
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.1 - 2000 (Fortsetzung)
VERSCHIEDENE HAUTCREMES, LOTIONEN, 
PEELINGS, GELE (FEUCHTIGKEITSSPENDER / REINI-
GUNG / STRAFFUNG / PFLEGE)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 2
Kosmetische Farbstoffe (einschl. Eisenoxide, Perlglanzmittel) 1
Wasser bis 100
Hinweis:
Cremeparfüms können bis zu 20% Parfümöle enthalten
36
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.2 - 2000
FEUCHTIGKEITSSPENDENDE  LOTIONEN ODER
GELE
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 20
Öle und Wachse (z.B. mineralische Öle, LANOLIN) 20
Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 15
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER, Cellulose-Ether) 12
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Antioxidantien,
Pflanzenextrakte) 10
UV-Filter 10
Emulgatoren, Tenside (z.B. Polyethylenglykolstearat, CETEARETH-20) 5
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 2
Parfümöle 1
Kosmetische Farbstoffe (z.B. Eisenoxid und Perlglanzmittel) 1
Wasser bis 100
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Silicone und flüchtige Silicone (z.B. DIMETHICONE) 50
Hautpflegestoffe (z.B. Öle, Wachse, usw.) 30
Feuchtigkeitsspender (z.B. GLYCERIN) 15
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Vitamine, UV-Filter) 10
Füllstoffe (z.B. Stärke, KAOLIN, Talkum [TALC]) 10
Emulgatoren (z.B. SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN STEARATE) 5
Kosmetische Farbstoffe (z.B. häufig Eisenoxide) 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 2
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.4 - 2000
FEUCHTIGKEITSSPENDENDES PUMPSPRAY 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 90
Silicon und Siliconöle 80
Hautpflegestoffe (z.B. ISOPROPYL MYRISTATE, Lanolinderivate) 50
Mineralische Öle 30
Weitere Inhaltstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Vitamine, Proteine) 10
Parfümöle 5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1,5
Antioxidantien 0,1
39
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.5 - 2000
KÖRPERÖL / GESICHTSÖL
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Pflanzenextrakte (z.B. Rosmarin, Kamille) 10
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 10
Emulgatoren (z.B. STEARETH-2, STEARETH-4) 10
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN) 5
Parfümöle 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Antioxidantien, kosmetische Farbstoffe) 1
Öle (mineralisch und/oder pflanzlich) und Silicone bis 100
40
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.6 - 2000
HANDCREME
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Feuchthaltemittel, Hautpflegestoffe (z.B. GLYCERIN, Polyethylenglykol) 50
Wachse, Öle und Fette (z.B. LANOLIN, Paraffine, Ester-Öle) 25
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 20
Emulgatoren, Tenside (z.B. GLYCERYL STEARATE, 
SODIUM COCOYL ISETHIONATE) 10
UV-Filter 8
Filmbildner (z.B. XANTHAN GUM) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER) 3
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.7 - 2000
HANDREINIGUNGSGEL
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Anionische Tenside (z.B. SODIUM LAURETH SULFATE) 40
Öle (z.B. Isoparaffin) 30
Amphotere / nichtionische Tenside (z.B. ethoxylierte Sorbitanester) 20
Hautpflegestoffe/Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, 
PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL) 10
Viskositätsregler (z.B. STEARETH-50) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Vitamine) 5
Parfümöle 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.8 - 2000
GESICHTSLOTION
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 70
Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel 
(z.B. GLYCERIN, ISOPROPYL MYRISTATE, Polyethylenglykol) 25
Pflanzenextrakte 10
Zinkoxid 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, UV-Filter) 5
Kaliumaluminiumsulfat (POTASSIUM ALUM) 4
Tenside / Emulgatoren (z.B. SORBITAN STEARATE) 3
Kampfer (CAMPHOR) 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 2
Parfümöle 1,5
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.9 - 2000
REINIGUNGS-/ WASCHEMULSION FÜR DAS
GESICHT
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Anionische Tenside (z.B. SODIUM LAURETH SULFATE,
DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE) 55
Hautpflegestoffe (z.B. GLYCERIN) 20
Nichtionische/amphotere Tenside 
(z.B.COCAMIDE DEA, CETETH-20, ethoxylierte Fettalkohole) 20
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER) 6
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Perlglanzmittel wie GLYCOL DISTEARATE) 5
Emulgatoren (z.B. CETYL ALCOHOL) 5
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Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Proteine, Vitamine, Pflanzenextrakte) 10
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 0,1
Öle (z.B. PARAFFINUM LIQUIDUM, OLEYL ALCOHOL, 
ISOPROPYL MYRISTATE) bis 100
45
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Rahmenrezeptur Nr. : 1.11 - 2000
AUGEN-MAKE-UP-ENTFERNER
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle (z.B. mineralische) 40
Hautpflegestoffe / Feuchthaltemittel 
(z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 15
Nichtionische Tenside (z.B. POLYSORBATE 60) 6
Emulgatoren (z.B. CETYL ALCOHOL) 5
Viskositätsregler (z.B. HYDROXYETHYLCELLULOSE) 5
Amphotere / kationische Tenside (z.B. Betainderivate) 5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 2
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Chelatbildner, Pflanzenextrakte, UV-Filter) 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.12 - 2000
GESICHTSMASKE
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Wachse (z.B. Bienenwachs), Öle (mineralische und pflanzliche) und Fette 90
Viskositätsregler (z.B. BENTONITE, CARBOMER, Cellulose-Ether) 60
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 40
Füllstoffe (z.B. Stärke, Zinkoxid, KAOLIN) 30
Emulgatoren, Tenside (z.B. GLYCERYL STEARATE, 
SODIUM LAURETH SULFATE) 25
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 20
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, UV-Filter, Antioxidantien) 5
Hautpflegestoffe (z.B. ISOPROPYL MYRISTATE) 5
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.13 - 2000
ZELLREGENERIERUNGSLOTIONEN UND -GELE 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Hautpflegestoffe (z.B. pflanzliche Öle) 50
Emulgatoren, Tenside (z.B. SORBITAN STEARATE, TEA-STEARATE) 25
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN) 25
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. hydrolisierte Proteine, Pflanzenextrakte, Vitamine) 10
UV-Filter 10
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER) 2
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.14 - 2000
PFLEGEPRODUKTE IN KAPSELN 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 90
Hautpflegestoffe (z.B. SQUALANE) 25
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
Beschaffenheit der Kapsel, z.B. Gelatine, Collagen und Cellulosederivate, Agar und Weichmacher
(wie etwa GLYCERIN, SORBITOL).
49
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Rahmenrezeptur Nr.: 1.15 - 2000
HAUTGEL (EINSCHLIESSLICH BAKTERIZIDES GEL)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 40
Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL, 
GLYCERIN) 20
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 10
Nichtionische Tenside (z.B. Fettalkohol-polyglykolether) 6
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 3,5
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Anionische Tenside (z.B. SODIUM LAUROYL SARCOSINATE,
DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE) 20
Nichtionische und / oder amphotere Tenside 
(z.B. Betainderivate, Glucosederivate) 15
Hautpflegestoffe (z.B. GLYCERIN) 10
Schaumbooster / Stabilisatoren (z.B. COCAMIDE DEA) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Perlglanzmittel, Pflanzenextrakte) 5
Anorganische Salze (z.B. Natriumchlorid) 3
Viskositätsregler (z.B. HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE) 3
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.1 - 2000
SHAMPOO - FLÜSSIG UND CREMEFÖRMIG
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Anionische Tenside (z.B. Natrium-/Ammonium-/
Triethanolaminlaurylsulfate und -ethersulfate) 30
Amphotere Tenside (z.B. Betainderivate) 20
Nichtionische Tenside ( z.B. Fettalkanolamide) 15
Viskositätsregler (z.B. PROPYLENE GLYCOL, Polyethylenglykol) 10
Kationische Tenside >C12 (z.B. DISTEARYLDIMONIUM CHLORIDE) 5
Haarkonditioniermittel (z.B. Siliconderivate, Cysteinderivate, 
Cellulosederivate, Fettsäureester) jeweils bis zu 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Perlglanzmittel, 
Trübungsmittel, Parfümöle) jeweils bis zu 5 
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Chelatbildner (z.B. Dinatrium-EDTA) 0,5
Wasser bis 100
52
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.2 - 2000
SEIFENSHAMPOO
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Pflanzliche Seifenbasis (z.B. gemischte Natrium- und 
Kaliumstearate und -laurate) 70
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Anionische Tenside (z.B. Laurylethersulfate) 20
Nichtionische Tenside (z.B. Natriumdodecylbenzolsulfonat) 20
Amphotere Tenside (z.B. Betainderivate) 20
Viskositätsregler (z.B. Fettalkohole, STEARYL ALCOHOL) 10
Öle, Wachse (z.B. mineralisches Öl) 10
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 10
Kationische Tenside >C12 (z. B. CETRIMONIUM CHLORIDE) 5
Kationische Polymere (z.B. POLYQUATERNIUM-11) 5
Feuchthaltemittel, Hautpflegestoffe (z.B. GLYCERIN) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Perlglanzmittel) 5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Kosmetische Farbstoffe 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.4 - 2000
HAARPFLEGEMITTEL (HAARKUREN)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle, Wachse (mineralische und pflanzliche), Silicone
und Fettalkohole (z.B. PETROLATUM, Maiskeimöl,
AMODIMETHICONE, Cetylstearylalkohol) 20
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 15
Emulgatoren (z.B. CETETH-30, CETYL ALCOHOL) 10
Amphotere Tenside (z.B. Betainderivate) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Proteine, Chelatbildner, Perlglanzmittel) 10
Kationische (>C12) Tenside (z. B. CETRIMONIUM CHLORIDE) 5
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER, HYDROXYETHYLCELLULOSE) 5
Polymere und Harze (z.B. POLYQUATERNIUM-10, 
POLYQUATERNIUM-11, BUTYLESTER OF PVM/MA COPOLYMER) 5
Hautpflegestoffe und Feuchthaltemittel 
(z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 5
Parfümöle 3
UV-Filter 1
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Silicone und flüchtige Silicone (z.B. DIMETHICONE) 99
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Polymere) 10
Emulgatoren (z.B. ethoxylierte Fettalkohole) 6
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 5
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.6 - 2000
HAARCREME
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle und Wachse (mineralisch und pflanzlich)
(z.B. PETROLATUM, GLYCERYL STEARATE) 60
Haarkonditioniermittel (z.B. Proteine und Derivate, 
Cellulosederivate, kationische Copolymere) 20
Silicone (DIMETHICONE) 20
Emulgatoren, Tenside (z.B. ethoxylierte Fettsäure) 15
Feuchthaltemittel (z.B. Propylenglyol, GLYCERIN) 10
Harze, Polymere (z.B. PVP/VA COPOLYMER, ACRYLATES COPOLYMER) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Vitamine) 2
Parfümöle 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.7 - 2000
HAARGLANZWACHS ODER BRILLANTINE 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Wachse und Öle (z.B. mineralische Öle, Silicone) 99
Emulgatoren (z.B. ethoxylierte Fettsäuren) 3
Parfümöle 3
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Vitamine) 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe, Antioxidantien 1
Kosmetische Farbstoffe 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.8 - 2000
HAARLOTION
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) und/oder Isopropylalkohol 60
Haarkonditioniermittel (z.B. Proteinhydrolysate, Cellulosederivate) 20
Propylenglykolether 10
Parfümöle 3
Harze, Polymere (z.B. POLYVINYL ACETATE, Polyvinylpyrrolidon [PVP]) 2
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte, 
Chelatbildner, UV-Filter) 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 2




Zweiphasige Produkte enthalten bis zu 50% mineralisches Öl.
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.9 - 2000
HAARFESTIGER (EINSCHLIESSLICH FÄRBENDER
HAARFESTIGER [TÖNUNGSFESTIGER] UND PUMP-
SPRAYS)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 80
Isopropylalkohol 10
Aceton 10
Silicone (z.B. DIMETHICONE) und Öle (z.B. mineralische) 10
Polymere und Harze (z.B. POLYVINYL ACETATE, Polyvinylpyrrolidon [PVP]) 5
Parfümöle 2
Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL) 2
Ethoxylierte Glykole 2
Neutralisationsmittel (z.B. AMINOMETHYL PROPANOL) 2
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Vitamine) 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 2
Kationische Tenside 1
Isopropylester von Fettsäuren 1
Haarfarbstoffe, kosmetische Farbstoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.10 - 2000
HAARGLANZGEL / STYLINGGEL
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 50
Siliconderivate (z.B. DIMETHICONE) 25
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 20
Harze, Polymere
(z.B. Polyvinylpyrrolidon [PVP], POLYQUATERNIUM-11, VA/CROTONATES 
COPOLYMER, BUTYLESTER OF PVM/MA COPOLYMER)
Neutralisierungsmittel (z.B. AMINOMETHYL PROPANOL, Triethanolamin) 10
Tenside, Emulgatoren (z.B. ethoxylierte Fettsäuren) 5
Isopropylalkohol (kann in Harzen enthalten sein) 5
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER) 2
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Vitamine) 2
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.11 - 2000
HAARSCHAUM
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 30
Treibmittel (z.B. Kohlenwasserstoffe, Dimethylether, Druckgas) 30
Siliconderivate (z.B. AMODIMETHICONE) und mineralische 
Öle (z.B. PARAFFINUM LIQUIDUM) 10
Filmbildende Stoffe, Polymere, Harze (z.B. POLYVINYL ACETATE, 
Polyvinylpyrrolidon [PVP], POLYQUATERNIUM-4) und 
Neutralisierungsmittel (z.B. AMINOMETHYL PROPANOL) 10
Polyglykolether 5
Kationische Tenside ( >12 z.B. QUATERNIUM-27,
CETRIMONIUM CHLORIDE) 5
Nichtionische Tenside (z.B. OLETH-20) 5
Weichmacher (z.B. TRIACETIN, Lanolinderivate) 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 2
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.12 - 2000
HAARSPRAY - AEROSOL
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.), Isopropylalkohol 95
Treibstoffe (z.B. Dimethylether, Kohlenwasserstoffe, 
Fluorkohlenwasserstoffe) 90
Lösemittel (z.B. Aceton, flüchtige Silicone) 25
Harze, Polymere 8,5
(z.B. PVP/VA COPOLYMER, VA/CROTONATES COPOLYMER
BUTYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER)
Neutralisierungsmittel (z.B. AMINOMETHYL PROPANOL)
Alkoxylierte Glucosederivate
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Vitamine) 2
Weichmacher (z.B. Lanolinderivate, Siliconöl) 2
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.13 - 2000
HAARSPRAY - PUMPSPRAY
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) und/oder Isopropanol 95
Lösemittel (z.B. Aceton, flüchtige Silicone) 25
Harze, Polymere 8,5
(z.B. PVP/VA COPOLYMER, VA/CROTONATES COPOLYMER
BUTYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER)
Neutralisierungsmittel (z.B. AMINOMETHYL PROPANOL)
Alkoxylierte Glucosederivate
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Vitamine) 2
Weichmacher (z.B. Lanolinderivate, Siliconöl) 2
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- Ammoniumthioglykolat (Friseuranwendung) 13*
(allgemeine Anwendung) 9,5*
- Cystein HCl 10
Ammoniumsalze (z.B. Bicarbonat) 7
Alkalien (z.B. Ammoniak oder Amine) 5
Diammoniumdithiodiglykolat 6
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Viskositätsregler und Emulgatoren) 3
Anionische / nichtionische / amphotere / kationische >C12 Tenside 
(z.B. COCAMIDOPROPYL BETAINE, DICETYLDIMONIUM CHLORIDE) 3
Anionische / kationische Polymere (z.B. ACRYLATES COPOLYMER, 
POLYQUATERNIUM-11) 2,5
Silicone (z.B. AMODIMETHICONE) 2,5
Parfümöle 1
Kosmetische Farbstoffe 1
Trübungsmittel (z.B. STYRENE/PVP COPOLYMER) 0,5
Chelatbildner 0,3
Wasser bis 100
* ≤ 11% (Friseuranwendung) und ≤ 8% (allgemeine Anwendung) berechnet als Thioglykolsäure. 
pH-Wert: 7-9,5
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- Cystein HCl 10
- Sonstige Thiosäureammoniumsalze (z.B. Ammoniumthiolactat) 3
Ammoniumsalze (z.B. Ammoniumbicarbonat) 7
Alkalien (z.B. Ammoniak oder Amine) 5
Anionische / nichtionische / amphotere / kationische >C12 Tenside, 
(z.B. DICETYLDIMONIUM CHLORIDE, Betainderivate) 3
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Viskositätsregler) 3
Haarkonditioniermittel (z.B. Proteine) 2,5
Anionische/Kationische Polymere (z.B. POLYQUATERNIUM-11) 2,5
Silicone (z.B. AMODIMETHICONE) 2,5
Parfümöle 1
Kosmetische Farbstoffe 1
Trübungsmittel (z. B. STYRENE/PVP COPOLYMER) 0,5
Chelatbildner 0,3
Wasser bis 100
*   < 8% berechnet als Thioglykolsäure
pH-Wert: 7-9,5
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- Cystein HCl 5
Ammoniumsalze (z.B. Ammoniumbicarbonat) 7
Alkalien (z.B. Ammoniak oder Amine) 5
Anionische / nichtionische / amphotere / kationische >C12 Tenside,
(z.B. DICETYLDIMONIUM CHLORIDE, Betainderivate) 3
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Viskositätsregler) 3
Anionische / Kationische Polymere (z.B. POLYQUATERNIUM-11) 2,5
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.17 - 2000
DAUERWELLLOTION - IV
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Teil 1 (pH-Wert: 2,5 - 3,5):
Wasserstoffperoxid 12
Nichtionische Tenside 5
Haarkonditioniermittel (z.B. Proteine) 1
Stabilisatoren 0,5
Wasser bis 100
Teil 2 (pH-Wert: 7 - 9,5):
Ammoniumthioglykolat 20*
Alkalien (z.B. Ammoniak oder Amine) 5
Ammoniumsalze (z.B. Ammoniumbicarbonat) 5
Anionische / nichtionische / amphotere / kationische >C12 Tenside





* vor der exothermen Reaktion mit Wasserstoffperoxid
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Die Teile 1 und 2 werden bei der Anwendung kombiniert. Die Mischung von 
1 und 2 ist exotherm.
pH-Wert der gebrauchsfertigen Mischung: 7-9,5
- ≤ 11% Ammoniumthioglykolat berechnet als Thioglykolsäure
(Friseuranwendung).
- ≤ 8% Ammoniumthioglykolat berechnet als Thioglykolsäure
(allgemeine Anwendung).
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- Cystein HCl 10
Anionische / nichtionische / amphotere Tenside (z.B. Betainderivate) 10
Kationische Tenside ≥ C12 (z. B. DICETYLDIMONIUM CHLORIDE) 5
Alkalien (z.B. Ammoniak oder Amine) 5
Diammoniumdithiodiglykolat 4
Silicone (z.B. AMODIMETHICONE) 3




pH-Wert von Teil 2: 8 - 9,5
pH-Wert von Teil 1 und 2 in gebrauchsfertiger Mischung: 6,5 - 9
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Emulgatoren / Tenside / Netzmittel (z.B. CETEARYL ALCOHOL) 8
Wasserstoffperoxid 2 - 6
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER) 2
Haarkonditioniermittel (z.B. Silicon) 2
Parfümöle 1
Kosmetische Farbstoffe 1
Wasserstoffperoxidstabilisatoren (z.B. PHENACETIN, 
Natriumstannat, Oxychinolinsulfat) 0,5
Trübungsmittel (z.B. . STYRENE/PVP COPOLYMER) 0,5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 0,2
Chelatbildner 0,2
pH-Einstellungsmittel (z.B. Citronensäure) qs pH 2,5 - 3,5
Wasser bis 100
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Wachse und Öle (mineralische und pflanzliche) 80
Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel (z.B. LANOLIN, Cholesterol) 30
Anionische / nichtionische / amphotere Tenside (z.B. POLYSORBATE 60) 15
Emulgatoren (z.B. Cetyl-, Stearyl-, OLEYL ALCOHOL und ihre Ethoxylate) 15
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte) 5
Natrium- oder Kaliumhydroxid (Friseuranwendung) 4,5
(allgemeine Anwendung) 2
Konditioniermittel (z.B. Proteine, Polymere) 2
Parfümöle 1
Wasser bis 100
pH-Wert: 11,0 - 13,5
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.21 - 2000
HAARGLÄTTUNGSMITTEL
(ENTKRÄUSELUNGSMITTEL) - II




Wachse und Öle (z.B. mineralische wie PETROLATUM) 80
Feuchthaltemittel, Hautpflegestoffe (z.B. LANOLIN, Cholesterol) 30
Anionische / nichtionische / amphotere Tenside (z.B. Betainderivate) 10
Emulgatoren (z.B. Fettalkohole und ihre Ethoxylate) 10
Haarkonditioniermittel (z.B. Proteine, Polymere) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte) 5
Parfümöle 1
Wasser bis 100
pH-Wert: 11 - 13
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.21 - 2000 (Fortsetzung)
HAARGLÄTTUNGSMITTEL
(ENTKRÄUSELUNGSMITTEL) - II




Polymere, Harze, Haarkonditioniermittel 5




pH-Wert: 10 - 13
Mit Cremebasis zum Zeitpunkt der Anwendung vermischt, um ein alkalisches
Gemisch mit bis zu 5% Alkali, berechnet als Calciumhydroxid, zu bilden.
pH-Wert von Cremebasis und Aktivator, vor der Anwendung gemischt: 11 - 13,5
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Emulgatoren, Tenside (z.B. ethoxylierte Fettalkohole) 15
Reduktionsmittel: Ammoniumthiolactat 10
Alkalien (z.B. Ammoniak oder Amine) 7
Polymere, Haarkonditioniermittel (z.B. langkettige quaternäre
Ammoniumverbindungen) 5




pH-Wert: 7 - 9,5
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.23 - 2000
HAARTÖNUNGSMITTEL (temporär) - Shampoo
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Anionische Tenside 
(z.B. TEA-LAURYL SULFATE, TEA-LAURETH SULFATE) 10
Amphotere Tenside (z.B. Betainderivate) 5
Nichtionische Tenside (z.B. Fettalkanolamide) 5
Feuchthaltemittel (z.B. Polyethylenglykol) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Proteinderivate) 5
Haarfarbstoffe 3
Parfümöle 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr. 2.24 - 2000
HAARTÖNUNGSMITTEL (temporär) - Schaum und
Lotion
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 60
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Proteinderivate) 5
Polymere, Harze (z.B. ACRYLATES COPOLYMER, CARBOMER) 4
Haarfarbstoffe 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Tenside (z.B. kationische wie z. B. CETRIMONIUM CHLORIDE) 0,2
Neutralisierungsmittel (z.B. AMINOMETHYL PROPANOL oder 
organische Säure [z.B. Citronensäure] oder Triethanolamin) qs pH 3 - 9
Wasser bis 100
Für Aeorosole: Treibmittel (z. B. Kohlenwasserstoffe) 10
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.25 - 2000
HAARFÄRBEMITTEL (semipermanent) - Flüssigkeit -
Creme - Schaum
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) und/oder Isopropylalkohol 50
Emulgatoren (z.B. Laurylalkohol-polyethylenglykolether) 11
Tenside anionisch / nichtionisch / amphoter (z.B. Oleylalkloholether) 10
Haarfarbstoffe 10
Lösemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL, Benzylalkohol, Glykolether
wie etwa Methoxyisopropanol oder Diethylenglykolmonoethylether) 10
Tenside, kationisch >C12 (z.B. DICETYLDIMONIUM CHLORIDE) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Proteinderivate) 5
Seife (z.B. Laurinseife) 5
Haarkonditioniermittel (z.B. Siliconöl) 5
Harze (z.B. Acrylatcopolymer) 3
Viskositätsregler (z.B. Cellulosederivate) 2
Parfümöle 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Neutralisierungsmittel (z.B. AMINOMETHYL PROPANOL oder 
Monoethanolamin oder Ammoniak) qs pH 6 - 10
Wasser bis 100
Für Aerosole: Treibmittel (Kohlenwasserstoffe) 10
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.26 - 2000
HAARFÄRBEMITTEL (Permanent, Oxidationsfarbe)
Hinweis:
In Zweikomponenten-Produkten sind die kosmetischen Farbstoffe oder deren 
Vorstufen in einem Teil enthalten, während sich die Oxidationsmittel im anderen 




anionische / nichtionische / amphotere Tenside 
(z.B. AMMONIUM LAURETH SULFATE, LAURETH-12) 60
Emulgatoren (z.B. ethoxylierte Fettalkohole) 30
Seifen (z.B. Ammoniumoleat, Monoethanolaminoleat) 30
Lösemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL, Benzylalkohol, Glykolether 
wie etwa Butoxyethanol oder Diethylenglykolmonoethylether) 20
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) und/oder Isopropylalkohol 16
Haarfarbstoffe 12
Alkalien (z.B. Ammoniak*, Monoethanolamin) 10
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER, Fettalkohole) 10
Kationische Tenside >C12 
(z.B. DICETYLDIMONIUM CHLORIDE, PEG-2 OLEAMINE) 5
Kationische Polymere (z. B. POLYQUATERNIUM-34) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Haarkonditioniermittel, Perlglanzmittel) 5
Reduktionsmittel (z.B. Natriumbisulfit) 3
Parfümöle 2
Chelatbildner (z.B. EDTA) 1
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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(*Die höchstzulässige Ammoniakkonzentration beträgt 6%).
pH-Wert: 8 - 11,5
Teil II
Wasserstoffperoxid 12
Tenside, Emulgatoren (z.B. ethoxylierte Fettalkohole) 10
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN) 5
Chelatbildner 0,5
Wasserstoffperoxidstabilisatoren (z.B. Natriumstannat, PHENACETIN) 0,5
pH-Einstellungsmittel (z.B. Phosphorsäure) qs pH  2 - 3
Wasser bis 100
pH-Wert von Teil 1 und Teil 2 bei Mischung vor Anwendung: 8 - 11,5
80
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.27 - 2000
HAARFARBENWIEDERHERSTELLUNGSMITTEL
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Wachse (z.B PETROLATUM, CETEARYL ALCOHOL) 35
Öle (z.B. Paraffinöl) 20
Feuchthaltemittel (z.B. SORBITOL, GLYCERIN) 10
Emulgatoren (z.B. CETETH-12, SORBITAN SESQUIOLEATE) 10
Schwefel 3
Parfümöle 1
Bleiacetat (berechnet als Blei:)      0,6
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.28 - 2000
HAARENTFÄRBUNGSMITTEL (Reduktion)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Phase 1 (pH 1,5 - 2,0)
Säure: Citronensäure 13
Wasser bis 100
Phase 2 (pH 10 - 11)
Reduktionsmittel (z.B. Natriumhydroxymethansulfonat) 20
Wasser bis 100
Die Phasen 1 und 2 werden unmittelbar vor Anwendung gemischt.
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(Mischung mit Wasser zur Anwendung allein oder als Aktivator für Lotionen)
Ammonium- / Natrium- / Kaliumpersulfate 70
Füllmittel (z.B. Natrium- / Magnesiumsilikat, Natriumcarbonat) 50
Feuchthaltemittel (z.B. Natriumlaurylsulfat) 15
pH-Einstellungsmittel (z.B. Natriummetasilikat) 15*
Ammoniakfreisetzer (Ammoniumchlorid, Diammoniumphosphat) 12
Viskositätsregler (z.B. Guar) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. kosmetische Farbstoffe, Chelatbildner) 5
* pH-Einstellungsmittel qs 10 ≤ pH ≤ 11 bei 1% Pulver in Wasser. 
Haarbleichmittellösung
Hinweis: Die Lösungen A und B werden unmittelbar vor der Anwendung gemischt.
LÖSUNG A
Wasserstoffperoxid 12
Tenside, Emulgatoren (z.B. ethoxylierte Fettalkohole) 10
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN) 5
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Rahmenrezeptur Nr.: 2.29 - 2000 (Fortsetzung)
HAARBLEICHMITTEL (Blondiermittel)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Chelatbildner (z.B. Natriumpyrophosphat) 0,5
Wasserstoffperoxidstabilisatoren (z.B. Natriumstannat) 0,5
pH-Einstellungsmittel (z.B. Phosphorsäure) qs pH 2-3
Wasser bis 100
LÖSUNG B
Tenside (anionische / nichtionische) 
(z.B. AMMONIUM LAURETH SULFATE, LAURETH-12) 60
Emulgatoren (z.B. Fettalkohole) 30
Seife (z.B. Ammoniumoleat) 30
Lösemittel (z.B. Ethanol [ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.], 
PROPYLENE GLYCOL, Isopropanol) 20





pH-Wert der Lösung B: 8 - 10
pH-Wert der verschiedenen Mischungen: 9,5 - 11,5
84
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Rahmenrezeptur Nr.: 3.1 - 2000
BADE- UND DUSCHPRODUKTE
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Anionische Tenside (z.B. SODIUM LAUROYL SARCOSINATE,
SODIUM LAURETH SULFATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE) 50
Nichtionische / amphotere Tenside (z.B. Betainderivate, Glucosederivate) 40
Hautpflegestoffe (z.B. GLYCERIN, HEXYLENE GLYCOL) 20
Schaumverstärker/-stabilisatoren (z.B: COCAMIDE DEA,
ethoxylierte langkettige Alkohole, Alkylpolyglucose) 10
Emulgatoren (z.B. PEG-6 LAURATE, GLYCERYL COCOATE) 10
Parfümöle 6
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Perlglanzmittel, pflanzliche Öle, 
UV-Filter, Pflanzenextrakte) 6
Anorganische Salze (z.B. Natriumchlorid) 5
Kationische Tenside >C12 (z.B. POLYQUATERNIUM-11) 3
Viskositätsregler (z.B. HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE) 3
Kosmetische Farbstoffe 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 3.2 - 2000
BADEMILCH
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Anionische Tenside (z.B. Natriumlaurethsulfat) 40
Öle und Wachse (z.B. Mineralisches Öl, Fettalkohole) 30
Nichtionische / amphotere Tenside (z.B. Betainderivate, 
Ethylenoxidkondensate) 15
Pflanzenextrakte (z.B. Kamilleextrakt, Arnikaextrakt, Salbeiextrakt) 10
Hautpflegestoffe (z.B. Lanolinderivate) 10
Parfümöle 5
Emulgatoren (z.B. PEG-6 LAURATE, GLYCERYL COCOATE) 5
Seifen (Natriumsalze von Fettsäuren) 1
Kosmetische Farbstoffe 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 0,5
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 3.3 - 2000
BADESALZ / BADETABLETTEN
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Natriumsalze (z.B. Natriumcarbonat, -bicarbonat, 
-sesquicarbonat oder -chlorid) 99
Parfümöle 5
Hautpflegestoffe (z.B. GLYCERIN) 5
Tenside (z.B. Natriumdodecylbenzolsulfonat) 1
Öle (z.B. Mandelöl) 1
Kosmetische Farbstoffe 1
Bindemittel (z.B. Kieselerde) 0,5
Anmerkung:
Für Tabletten: Zerfallmittel (z.B. Talkum [TALC], Stärke) 6
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Rahmenrezeptur Nr.: 3.4 - 2000
BADEÖL (einschließlich Badeperlen)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle (z.B. mineralische Öle, Maisöl) und Hautpflegestoffe 
(z.B. GLYCERIN, Polyethylenglykol, ISOPROPYL MYRISTATE, 
Silicone) 90
Emulgatoren/Tenside (z.B. Polyethylenglykolstearate, 
Ether von Oleylalkohol) 15
Parfümöle 10
Pflanzenextrakte (z.B. Efeuextrakte, Rosmarinextrakt) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, UV-Filter) 1,5
Kosmetische Farbstoffe 1
Antioxidantien 0,1
Beschaffenheit der Kapseln, z.B. Gelatine, COLLAGEN und Cellulosederivate, Agar und
Weichmacher (wie etwa GLYCERIN, SORBITOL).
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Rahmenrezeptur Nr.: 3.5 - 2000
FUSSBAD
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Tenside (z.B: SODIUM LAURETH SULFATE) 20
Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel (z.B. GLYCOL STEARATE, 
BUTYLENE GLYCOL) 10
Emulgatoren (z.B. ethoxylierte Fettalkohole) 10
Schaumstabilisatoren (z.B. LINOLEAMIDE DEA) 10
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte) 5
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Rahmenrezeptur Nr.: 4.1 - 2000
RASIERCREME UND PINSELLOSE RASIERCREME 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
SEIFENBASIS:
Seifen (z.B. gemischte Natrium- und Kaliumstearate, 
-laurate und -cocoate) 60
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 30
Viskositätsregler, Emulgatoren (z.B. Fettsäureglykolester, Fettalkohole) 15
Hautpflegestoffe (z.B. Lanolinderivate, Öle, Fettsäureester) 15
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 10
Synthetische Tenside 
(z.B. anionische Tenside wie SODIUM LAURETH SULFATE) 5
Parfümöle 2
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Viskositätsregler, Vitamine) 2
Trübungsmittel (z.B. Titandioxid) 1
Menthol 1
Korrosionsschutzmittel (z.B. Natriummetasilikat) 0,5




Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Rahmenrezeptur Nr.: 4.1 - 2000 (Fortsetzung)




Öle (Paraffinöl, Wollwachsöl) 20
Seifen (z.B. TEA-STEARATE und TEA-LAURATE) 10
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 2
Parfümöle 2
Antioxidantien und Chelatbildner 0,5
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 4.2 - 2000
RASIERGEL
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Filmbildner (z.B. GLYCERYL POLYMETHACRYLATE) 10
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 5
Viskositätsregler (z.B. HYDROXYETHYLCELLULOSE) 3
Emulgatoren, Tenside (z.B. SODIUM LAURETH SULFATE) 3
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 2
Parfümöle 1
Kosmetische Farbstoffe 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 4.3 - 2000
RASIERGEL (nachschäumend)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Seifen (z.B. Kaliumsalze von Fettsäuren, 
Triethanolaminsalze von Fettsäuren) 30
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN) 15
Emulgatoren, Tenside (z. B. PEG-150 DISTEARATE) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
Nachschäumungsmittel (z.B. Kohlenwasserstoffe) 5
Viskositätsregler (z.B. Cellulosederivate) 2
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 2
Parfümöle 2
Hautkonditioniermittel (z.B. POLYQUATERNIUM-7) 2
Kosmetische Farbstoffe 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 4.4 - 2000
RASIERSCHAUM - AEROSOL
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Mischung aus Alkanolamin- / Natrium- / Kaliumseifen 30
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN) 15
Treibmittel (z.B. Kohlenwasserstoffe) 15
Hautpflegestoffe (z.B. Wachse, LANOLIN, Siliconderivate) 10
Anionische Tenside (z.B. SODIUM LAURETH SULFATE) 10
Nichtionische Tenside (z.B. LAURAMIDE DEA) 10
Emulgatoren (z.B. Polyethylenglykolderivate) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Proteine, Vitamine) 2
Parfümöle 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 4.5 - 2000
RASIERSEIFE / RASIERSTIFT
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Mischung aus Natrium- und Kaliumstearaten und -lauraten 90
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN) 15
Nichtionische Tenside (z.B. Polysorbate) 5
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 5
Zusätzliche Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte, Chelatbildner) 2
Parfümöle 2
Titandioxid 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 4.6 - 2000
AFTER-SHAVE-BALSAM
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 40
Öle, Fette (mineralische wie z.B. Paraffinöl, pflanzliche, Lanolinderivate) 20
Silicone und flüchtige Silicone (z.B. DIMETHICONE) 20
Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel 
(z.B. PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN) 20
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Vitamine, 
BISABOLOL, Pflanzenextrakte) 10
Emulgatoren, Tenside (z.B. GLYCERYL STEARATE) 5
Parfümöle 5
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER) 1
Kosmetische Farbstoffe 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 4.7 - 2000
AFTER-SHAVE-LOTION 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 90
Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN,
PROPYLENE GLYCOL, ISOPROPYL MYRISTATE) 15
Parfümöle 10
Weitere Inhaltsstoffe 




Für Aerosolprodukte: Treibmittel (z.B. Kohlenwasserstoffe) 60
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Rahmenrezeptur Nr.: 5.1 - 2000
PARFUM (Eau de Toilette und Eau de Parfum)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 98
Parfümöle 40
Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel 
(z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 10
Emulgatoren 
(z.B. PEG-60, gehärtetes Rizinusöl [HYDROGENATED CASTOR OIL]) 2
UV-Filter 2
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER) 2
Kosmetische Farbstoffe 1
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Chelatbildner) 1
Antioxidantien 0,1
Wasser bis 100
Für Aerosolprodukte: Treibmittel (z.B. Kohlenwasserstoffe) 60
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Treibmittel (z.B. Dimethylether, Kohlenwasserstoffe) 95
Aluminiumsalze (z.B. ALUMINUM CHLOROHYDRATE) 10
Hautpflegestoffe (z.B. ISOPROPYL MYRISTATE) 10
Viskositätsregler (z.B. STEARALKONIUM BENTONITE) 10
Silicone (z.B. DIMETHICONE),
mineralische Öle und Wachse (z.B. PETROLATUM, Isoparaffine) 10
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Vitamine) 5
Geruchsabsorptionsmittel (z.B. ZINC RICINOLEATE) 4
Parfümöle 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 0,1
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Treibmittel (z.B. Dimethylether, Kohlenwasserstoffe, Druckgas*) 95
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 95
Feuchthaltemittel, Hautpflegestoffe (z.B. ISOPROPYL MYRISTATE, 
GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 25
Silicone (z.B. DIMETHICONE), mineralische Öle und Wachse 
(z.B. PETROLATUM, Isoparaffine) 15
Viskositätsregler (z.B. STEARALKONIUM BENTONITE) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte) 5
Geruchsabsorptionsmittel (z.B. ZINC RICINOLEATE) 4
Parfümöle 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
* Anmerkung:
Als Druckgase können z.B. Luft, Stickstoff, Kohlendioxid eingesetzt werden.
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Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 65
Silicone, flüchtige Silicone (z.B. DIMETHICONE),
mineralische Öle und Wachse (z.B. PETROLATUM, Isoparaffine) 65
Schweißhemmende Salze (z.B. Aluminiumsalz oder 
Aluminium-Zirkonium-Komplex) 25
Viskositätsregler (z.B. Stärke), Hautpflegestoffe (z.B. GLYCERIN), 
Emulgatoren (z.B. ethoxylierter Stearylalkohol, Polypropylenglykolether) 25
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte) 5
Geruchsabsorptiosmittel (z.B. ZINC RICINOLEATE) 5
Parfümöle 1,5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1,5
Wasser bis 100
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Silicone, flüchtige Silicone (z.B. DIMETHICONE),
mineralische Öle und Wachse (z.B. PETROLATUM, Isoparaffine) 75
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 65
Viskositätsregler (z.B. Stärke), Hautpflegestoffe (z.B. GLYCERIN),
Emulgatoren (z.B. ethoxylierter Stearylalkohol, Polypropylenglykolether) 25
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, EDTA) 5
Geruchsabsorptionsmittel (z.B. ZINC RICINOLEATE) 5
Parfümöle 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1,5
Wasser bis 100
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Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 80
Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN) 80
Silicone (z.B. DIMETHICONE),
mineralische Öle und Wachse (z.B. PETROLATUM, Isoparaffine) 70
Hautpflegestoffe, Wachse (ISOPROPYL MYRISTATE, CETYL ALCOHOL,
STEARYL ALCOHOL) 30
Schweißhemmende Salze (z.B. ALUMINUM CHLOROHYDRATE,
ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE) 25
Seifen und Emulgatoren (z.B. Natriumstearat) 15
Talkum (TALC) 15
Füllmittel (z.B. STEARALKONIUM BENTONITE) 15
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, EDTA) 5
Geruchsabsorptionsmittel (z.B. ZINC RICINOLEATE) 5
Parfümöle 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 6.6 - 2000
DEOSTIFT (ohne schweißhemmendes Salz)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 80
Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN) 80
Silicone (z.B. DIMETHICONE),
mineralische Öle und Wachse (z.B. PETROLATUM, Isoparaffine) 70
Hautpflegestoffe, Wachse 
(z.B. ISOPROPYL MYRISTATE, CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL) 30
Seifen und Emulgatoren (z.B. Natriumstearat) 15
Talkum [TALC] 15
Füllmittel (z.B. STEARALKONIUM BENTONITE) 15
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, EDTA) 5
Geruchsabsorptionsmittel (z.B. ZINC RICINOLEATE) 5
Parfümöle 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 6.7 - 2000
ANTITRANSPIRANT - FLÜSSIGE PRESSPACKUNG
ODER PUMPSPRAY
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 80
Aluminiumsalz (z.B. ALUMINUM CHLOROHYDRATE) 30
Silicone (z.B. DIMETHICONE),
mineralische Öle und Wachse (z.B. PETROLATUM, Isoparaffine) 15
Hautpflegestoffe und Feuchthaltemittel (z.B. ISOPROPYL MYRISTATE,
GLYCERIN, Propylenglykolderivate) 8
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, EDTA) 5
Geruchsabsorptionsmittel (z.B. ZINC RICINOLEATE) 4
Parfümöle 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 6.8 - 2000
DEODORANT - FLÜSSIGE PRESSPACKUNG ODER
PUMPSPRAY 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 95
Silicone (z.B. DIMETHICONE),
mineralische Öle und Wachse (z.B. PETROLATUM, Isoparaffine) 15
Feuchthaltemittel, Hautpflegestoffe 
(z.B. PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN) 8
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte) 5
Geruchsabsorptionsmittel (z.B. ZINC RICINOLEATE) 4
Parfümöle 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 6.9 - 2000
ANTITRANSPIRANT CREME 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Schweißhemmende Salze (z.B. Aluminium- oder 
Zirconiumsalze) 30
Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL) 25
Hautpflegestoffe (z.B. Fettalkohole, pflanzliches Öl) 10
Emulgatoren (z.B. CETEARETH-30, Polyethylenglykolstearat) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, EDTA) 5
Geruchsabsorptionsmittel (z.B. ZINC RICINOLEATE) 5
Parfümöle 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 0,5
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 7.1 - 2000
FEINSEIFE
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Seife (auf der Grundlage von Talg-, Palmöl- und Kokosnussöl-Fettsäuren) 99
GLYCERIN 20
Hautpflegestoffe und Feuchthaltemittel (z.B. LANOLIN) 10
Amphotere/anionische Tenside (z.B. COCAMIDOPROPYL BETAINE) 5




Hautkonditioniermittel (z.B. POLYQUATERNIUM-7) 2
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, optische Aufheller) 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe, Antioxidantien, Chelatbildner 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 7.2 - 2000
FLÜSSIGE SEIFE
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Anionische / amphotere Tenside (z.B. Laurylethersulfate und Betaine) 40
Nichtionische Tenside (z.B. Glukosederivate) 40
Seife (Natrium-, Kalium- oder Triethanolaminseife) 20
Hautpflegestoffe, rückfettende Substanzen
(z.B. PEG-7, GLYCERYL COCOATE) 20
Feuchthaltemittel (GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL oder SORBITOL) 10
Viskositätsregler (z.B. Natriumchlorid, Hydroxycellulosederivate) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte) 5
Perlglanzmittel (z.B. GLYCOL DISTEARATE, GLYCOL STEARATE) 5
Hautkonditioniermittel (z.B. kationische Cellulose) 5
Parfum 2




Flüssige „Seife“ kann auf Seifenbasis und/oder vollständig synthetischer Basis
hergestellt sein.
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Zahnpflege-Schleifmittel (z. B. Dicalciumphosphatdihydrat und/oder 
Aluminiumoxid und/oder Calciumcarbonat und/oder Kieselerde und Silikate) 55
GLYCERIN 40
Unlösliches Metaphosphat („IMP“) 35
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 30
Natrium- und Kaliumpyrophosphat 15
Polyethylenglykol, PROPYLENE GLYCOL 10
Zahnpflegemittel (z.B. Strontiumchlorid) 10
Anionische Tenside (z.B. Natriumlaurylsulfat) 6
Viskositätsregler (z.B. Cellulosederivate) 5
Weitere Inhaltsstoffe 
(z.B. pH-Stabilisatoren wie etwa Natrium-/Kaliumphosphat) 5
Aromastoffe (hauptsächlich etherische Öle z.B. Minze) 3
Titandioxid 2
Kosmetische Farbstoffe 1
Antizahnbelagmittel (z.B. Zinkcitrat, BROMOCHLOROPHENE) 1
Zahnpflege-Süßstoffe (z.B. SACCHARIN) 0,5
Hydroxybenzoesäureester 0,4
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fluorid-Verbindungen (berechnet als Fluor) 0,15*
Anmerkung:
* Das tatsächliche Gewicht hängt vom Höchstgewicht des Fluoriddonors ab,
z.B. 0,15% Fluor = 1,14% MFP (Monofluorphosphat) oder 0,333% NaF
(Natriumfluorid).
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Rahmenrezeptur Nr.: 8.2 - 2000
MUNDWASSER
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 25
Feuchthaltemittel (z.B. SORBITOL) 20
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine) 5
Aromastoffe (hauptsächlich etherische Öle z.B. Minze) 3
Tenside (z.B. Natriumlaurylsulfat, Polysorbate) 3
Kosmetische Farbstoffe 3
Lösungsvermittler
(z.B. PEG-60, gehärtetes Rizinusöl [HYDROGENATED CASTOR OIL]) 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Kampfer (CAMPHOR) 0,5
Zahnpflege-Deodorantien (z.B. Zinkchlorid) 0,5
Viskositätsregler (z.B. Cellulosederivate) 0,5
Zahnpflege-Süßstoffe (z.B. SODIUM SACCHARIN) 0,2
Fluorid-Verbindungen (berechnet als Fluor) 0,15*
Wasser bis 100
Anmerkung:
* Das tatsächliche Gewicht hängt vom Höchstgewicht des Fluoriddonors ab,
z.B. 0,15% Fluor = 1,14% MFP (Monofluorphosphat) oder 0,333% NaF
(Natriumfluorid).
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Rahmenrezeptur Nr.: 8.3 - 2000
MUNDWASSER (Konzentrat)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 80
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 80
Aromastoff (hauptsächlich etherische Öle z.B. Minze) 7,5
Weitere Inhaltstoffe (z.B. Vitamine) 5
Kosmetische Farbstoffe 3
Emulgatoren, Tenside (z.B. ethoxylierte Fettalkohole) 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Zahnpflege-Süßstoffe (z.B. SODIUM SACCHARIN) 0,2
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 8.4 - 2000
ATEMSPRAY
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 99
Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN) 30
Aromastoffe (hauptsächlich etherische Öle z.B. Minze) 2
Zahnpflege-Deodorantien (z.B. Zinkchlorid) 0,5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 0,2
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Rahmenrezeptur Nr.: 9.1 - 2000
SONNENSCHUTZCREME UND -LOTION 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Wachse, Fette, Öle (mineralische und/oder pflanzliche und/oder Silicon) 70
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, Polyethylenglykol) 30
Reflexionsmittel (z.B. Titandioxid, Zinkoxid) 20
UV-Filter 15
Emulgatoren (z.B. GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE) 10
Hautpflegestoffe (z.B. Fettsäureester) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. BISABOLOL, Vitamine) 6
Filmbildner (z.B. Polyvinylpyrrolidon [PVP]) 5
Viskositätsregler (z.B. STEARALKONIUM HECTORITE) 5
Parfümöle 3
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Rahmenrezeptur Nr.: 9.2 - 2000
SONNENSCHUTZÖL
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 40
UV-Filter 15
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. BISABOLOL) 6
Filmbildner (z.B. Polyvinylpyrrolidon [PVP]) 5
Parfümöle 3
Viskositätsregler (z.B. BENTONITE) 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Kosmetische Farbstoffe 1
Öle (mineralische und/oder pflanzliche und/oder Silicone) bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 9.3 - 2000
SONNENSCHUTZSTIFT
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Wachse, Fette (z.B. Kakaobutter, PETROLATUM) 60
Reflexionsmittel (z.B. Titandioxid, Zinkoxid) 20
Füllstoffe (z.B. KAOLIN, Nylonpuder) 20
UV-Filter 15
Hautpflegestoffe (Lanolinderivate, CETEARYL OCTANOATE) 15
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. BISABOLOL) 6
Antioxidantien 1
Öle (mineralische und/oder pflanzliche und/oder Silicone) bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 9.4 - 2000
SONNENSCHUTZGEL
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 60
UV-Filter 15
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Vitamine) 6
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 5
Emulgatoren/Lösungsvermittler (z.B. CETEARYL PALMITATE) 5
Polymer-Verdicker (z.B. CARBOMER) 5
Feuchthaltemittel (z.B. SORBITOL) 5
Parfümöle 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 9.5 - 2000
SONNENSCHUTZGEL AUF ÖLBASIS
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Siliconöle (z.B. DIMETHICONE) 20
UV-Filter 10




Öle (z.B. mineralische wie z. B. PETROLATUM) bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 9.6 - 2000
SELBSTBRÄUNUNGSLOTION UND -CREME
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle (mineralische, z.B. Paraffinöl, und pflanzliche) Wachse und Fettalkohole
einschließlich LANOLIN und Lanolinderivate 50
Emulgatoren (z.B. GLYCERYL STEARATE, PEG STEARATE) 25
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, Polyethylenglykol) 25
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 20
Tenside 
(z.B. SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM LAURETH SULFATE) 20
UV-Filter 15
Reflexionsmittel (z.B. Titandioxid, Zinkoxid) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Vitamine, BISABOLOL) 6
Dihydroxyaceton 6
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER) 5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe, Chelatbildner 2
Parfümöle 1
Kosmetische Farbstoffe (einschließlich Eisenoxide) 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 9.7 - 2000
SELBSTBRÄUNUNGSGEL
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 60
UV-Filter 15
Feuchtigkeitsspender (z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 10
Emulgatoren 
(z.B. PEG-40, gehärtetes Rizinusöl [HYDROGENATED CASTOR OIL]) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, ALLANTOIN, Vitamine) 6
Dihydroxyaceton 6
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER) 3
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.1 - 2000
FOND DE TEINT 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle (z.B. mineralische, pflanzliche) 30
Hautpflegestoffe (z.B. PROPYLENE GLYCOL, LANOLIN) 30
Silicone und flüchtige Silicone 30
Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC], KAOLIN, Kieselerde, Stärke) 30
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, Polyethylenglykol) 25
Viskositätsregler und Emulgatoren (z.B. GLYCERYL STEARATE,
Polyethylenglykolstearat) 20
Kosmetische Farbstoffe, einschließlich Perlglanzmittel 20
Tenside (z.B. SODIUM LAUROYL SARCOSINATE) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Proteinderivate) 5
UV-Filter 5
Parfümöle 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.2 - 2000
FOND DE TEINT (WASSERFREI)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle (z.B. mineralisch, pflanzlich) 70
Silicone und flüchtige Silicone (z.B. DIMETHICONE) 40
Füllstoffe (z.B. Nylon, Talkum [TALC], KAOLIN, Kieselerde) 30
Wachse (z.B. Bienenwachs, CARNAUBA) 20
Kosmetische Farbstoffe, Pigmente 20
Viskositätsregler und Emulgatoren (z.B. Natrium- und Kaliumstearat) 20
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN) 10
Hautpflegestoffe (z.B. LANOLIN) 10
UV-Filter 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Proteine, Vitamine) 5
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.3 - 2000
ABDECKCREME
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle (z.B. mineralische, pflanzliche) 20
Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel (z.B. OLEYL ALCOHOL, Silicone) 20
Kosmetische Farbstoffe, Pigmente 20
Füllstoffe (z.B. Nylon, Talkum [TALC], Stärke, KAOLIN) 20
Emulgatoren (GLYCERYL STEARATE) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Proteine) 6
Viskositätsregler 3
UV-Filter 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe, Antioxidantien 2
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.4 - 2000
ABDECKSTIFT - I
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 70
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Antioxidantien) 5
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN) 2
Hautglättende Stoffe, Antifleckenmittel (z.B. Salicylsäure) 2
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.5 - 2000
ABDECKSTIFT - II
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Wachse, Öle, Fette (z.B. mineralisches Öl, Rizinusöl,
Bienenwachs, mikrokristallines Wachs) 55
Hautpflegestoffe (z.B. Lanolinöl, ISOPROPYL MYRISTATE) 50
Trübungsmittel (z.B. Calciumcarbonat) 40
Kosmetische Farbstoffe und Pigmente 30
Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC]) 15
Viskositätsregler (z.B. STEARALKONIUM HECTORITE,
PROPYLENE CARBONATE) 10
Emulgatoren (z.B. Polyoxyethylen-, Polyoxypropylen-Derivate) 6
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 5,5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Vitamine, Antioxidantien) 5
UV-Filter 3
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.6 - 2000
GESICHTSPUDER
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC], Glimmer [MICA]) 95
Sonstige Füllstoffe (z.B. Stärke, Nylonpuder, Polyethylenpulver, KAOLIN) 50
Kosmetische Farbstoffe, Farbadditive (z.B. Perlglanzmittel) 30
Zinkoxid 20
Titandioxid 20
Bindemittel, Öle (z.B. mineralische oder pflanzliche Öle,
Fettsäureester, Silicone) 20
Zink- und Magnesiumstearate und -laurate 15
Magnesium- und/oder Calciumcarbonat 10
UV-Filter 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Antioxidantien, Feuchthaltemittel,
UV-Filter, Vitamine) 5
Tenside (z.B. Polysorbate) 3
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1,5
Parfümöle 1,5
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.7 - 2000
LIPPENSTIFT / LIPPENCREME 
(einschließlich Abdeckstifte / Cremes)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle (mineralische und/oder pflanzliche z.B. Rizinusöl),
Ester, Fettsäuren, Silicone 65
Kosmetische Farbstoffe einschließlich Perlglanzmittel und Abdeckpigmente 
(z.B. Zinkoxid) 65
Hautpflegestoffe (z.B. OLEYL ALCOHOL, Cetylacetat, OCTYLDODECANOL,
Lanolinderivate) 40
Wachse (z.B. CARNAUBA, CANDELILLA CERA, PARAFFIN) 35
Viskositätsregler (z.B. QUATERNIUM-18) 20
Filmbildner (z.B. PVP/HEXADECENE COPOLYMER) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Vitamine, hydrolysierte Proteine) 6
Parfümöle 2
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.8 - 2000
LIPPENFARBE UND GLOSS / BALSAM
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle, Fette und Wachse (z.B. mineralische und pflanzliche Öle,
LANOLIN, Rizinusöl) 90
Filmbildner (z.B. STEARALKONIUM HECTORITE, POLYBUTENE) 80
Hautpflegestoffe (z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 50
Kosmetische Farbstoffe, Farbadditive (z.B. Perlglanzmittel) 30
Sonnenschutzmittel enthalten Reflexionsmittel (z.B. Titandioxid, Zinkoxid)
und UV-Filter 30
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER, HYDROXYETHYLCELLULOSE) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Proteine) 5
Parfümöle 2
Antioxidantien und Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Aromastoffe 1
Süßstoffe (z.B. SACCHARIN) 0,02
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.9 - 2000
KONTURENSTIFT
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Wachse, Öle, Fette (z.B. ethoxyliertes Lanolin, Silicone) 90
Kosmetische Farbstoffe, Farbadditive (z.B. Perlglanzmittel) 50
Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC]) 30
Polymere (z.B. Nylon) 20
Viskositätsregler (z.B. STEARALKONIUM HECTORITE) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter) 5
Tenside (z.B. nichtionische wie etwa POLYSORBATE 60,
PEG-6 SORBITAN STEARATE) 5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe und Antioxidantien 1
Parfümöle 0,5
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.10 - 2000
LIPPENLACK
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 95
Harze (z.B. PVP) 10
Weichmacher (z.B. DIBUTYL PHTHALATE, DIISOPROPYL ADIPATE) 5
Viskositätsregler (z.B. HYDROXYETHYLCELLULOSE) 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.11 - 2000
LIPPEN- UND AUGENFIX
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Wachse, Öle (z.B. mineralische, CARNAUBA, DIMETHICONE) 90
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 25
Emulgatoren, Viskositätsregler (z.B. Polysorbate) 25
Hautpflegestoffe (z.B. Fettalkohole, ISOPROPYL MYRISTATE) 10
Polymere, Harze (z.B. Nylon, PVP) 10
Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC], Zinkstearat, Kieselerde) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, UV-Filter, Pflanzenextrakte) 5
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.12 - 2000
LIDSCHATTEN - Puder und Stift
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Puder:
Kosmetische Farbstoffe, Farbadditive (z.B. Perlglanzmittel) 80
Öle, Bindemittel (z.B. Bienenwachs, LANOLIN, Silicone) 20
Zink- und Magnesiumstearat und -laurat 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Feuchthaltemittel, Vitamine, UV-Filter) 5
Parfümöle 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC], Kieselerde, Stärke, Nylonpuder,
Polyethylenpulver) bis 100
Stift:
Wachse (z.B. Bienenwachs), Öle (z.B. PARAFFINUM LIQUIDUM),
Fette (z.B. LANOLIN), Hautpflegestoffe (z.B. OLEYL ALCOHOL) 70
Kosmetische Farbstoffe, Pigmente, Farbadditive 50
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
Parfümöle 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe, Antioxidantien 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.13 – 2000
LIDSCHATTEN - Creme und wasserfrei
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Creme:
Wachse und Öle (z.B. PETROLATUM, CANDELILLA CERA) 70
Kosmetische Farbstoffe, Farbadditive (z.B. Perlglanzmittel) 50
Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC]) 20
Emulgatoren (z.B. Polyethylenglykolstearate, Polysorbate) 10
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 10
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
UV-Filter 2
Parfümöle 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Antioxidantien 1
Wasser bis 100
Wasserfrei (z.B. Creme, Stift)
Öle (z.B. PARAFIINUM LIQUIDUM), flüchtige mineralische Destillate
(z.B. verzweigtkettiges Isoparaffin [C11-C14]) 70
Silicone und flüchtige Silicone (z.B. DIMETHICONE) 70
Kosmetische Farbstoffe, Farbstoffadditive (z.B. Perlglanzmittel) 35
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.13 – 2000 (Fortsetzung)
LIDSCHATTEN - Creme und wasserfrei
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC]) 35
Wachse, Öle und Fette (z.B. Bienenwachs, LANOLIN) 25
Viskositätsregler (z.B. Aluminiumstearat) 15
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
Antioxidantien 1
UV-Filter 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 0,1
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.14 - 2000
LIDKONTURENSTIFT
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Wachse, Öle und Fette (z.B. OZOKERITE, CARNAUBA,
gehärtetes pflanzliches Öl) 70
Kosmetische Farbstoffe, Farbadditive (z.B. Perlglanzmittel) 50
Silicone, flüchtige Silicone 50
Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC]) 30
Polymerharze (z.B. Nylon) 20
Tenside (z.B. nichtionische wie etwa POLYSORBATE 60,
PEG-6 SORBITAN STEARATE) 5
UV-Filter 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe und Antioxidantien 1
Parfümöle 0,3
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Rahmenrezeptur Nr.: 10.15 - 2000
EYELINER (flüssig, cremeförmig und fest)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Flüssig und cremeförmig:
Kosmetische Farbstoffe, Farbadditive 25
Filmbildner (z.B. Acrylharz, AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER) 25
Wachse und Hautpflegestoffe (z.B. Silicon, Fettalkohole) 25
Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN) 20
Emulgatoren (z.B. Polysorbate, Polyethylenglykololeat, TEA-OLEATE) 10
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER, Magnesium-/ Aluminiumsilikat,
CELLULOSE) 10
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) und/oder Isopropylalkohol 10
Öle (z.B. mineralisches Öl) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5




Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC]) 70
Kosmetische Farbstoffe, Farbadditive 50
Emulgatoren und Bindemittel (z.B. Fettsäureester) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
Parfümöle 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
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Öle, Fette, Wachse (z.B. CARNAUBA) 25
Kosmetische Farbstoffe einschließlich Perlglanzmittel 25
Emulgatoren (z.B. TEA-STEARATE) 20
Silicone und flüchtige Silicone (z.B. DIMETHICONE) 20
Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN) 15
Viskositätsregler (z.B. Magnesiumsilikat, Aluminiumsilikat,
Polyethylenglykolderivate) 15
Filmbildner (z.B. AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER,
Cellulosederivate, ACETYL TRIHEXYL CITRATE) 15
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 11
Fasern (z.B. CELLULOSE, Nylonfasern) 10
Isoparaffine 5
Hautpflegestoffe (z.B. ISOPROPYL MYRISTATE) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 2,5
Parfümöle 0,2
Wasser bis 100
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Flüchtige mineralische Destillate (z.B. verzweigtkettige 
Isoparaffine [C11-C14]) 80
Silicone und flüchtige Silicone (z.B. DIMETHICONE) 80
Wachse, Öle und Fette (z.B. OZIKERITE, CARNAUBA) 30
Kosmetische Farbstoffe einschließlich Perlglanzmittel 25
Emulgatoren (z.B. Bienenwachs) 20
Harze, Filmbildner 
(z.B. Aluminiumdistearat, PVP/HEXADECENE COPOLYMER) 15
Füllstoffe (z.B. Talkum [TALC], KAOLIN, Zinkstearat) 15
Viskositätsregler (z.B. STEARALKONIUM HECTORITE) 12
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 10
Wasser 10
Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte, Seidenpuder) 5
Parfümöle 1
Borax (SODIUM BORATE) 1
Antioxidantien 1
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Emulgatoren, Tenside (z. B. TEA-STEARATE) 50
Wachse (z.B. OZOKERITE, Bienenwachs, CARNAUBA) 50
Viskositätsregler (z.B. Polyethylenderivate, STEARALKONIUM HECTORITE) 20
Wasser 20
Kosmetische Farbstoffe einschließlich Perlglanzmittel 25
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
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Rahmenrezeptur Nr.: 11.1 - 2000
NAGELHÄRTER (ÖLHALTIG)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Pflanzliche Öle (z.B. Sesamöl) bis 100
Ungesättigte Fettsäuren, Proteine, Vitamine 10
Kosmetische Farbstoffe 1
Antioxidantien, Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 0,2
Parfümöle 0,1
Für die Aerosolprodukte: Treibmittel (z. B. Kohlenwasserstoffe) 90
141
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Rahmenrezeptur Nr.: 11.2 - 2000
NAGELWEISS-STIFT 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Füllstoffe (z.B. KAOLIN, Magnesiumcarbonat, Kreide) 80
Kosmetische Farbstoffe (z.B. Titandioxid) 30
Bindemittel (z.B. Wachse, Stearinsäure) 25
Viskositätsregler (z.B. BENTONITE) 5
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Rahmenrezeptur Nr. 11.3 - 2000
NAGELLACK
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) und/oder Isopropylalkohol 90
Lösemittel (z. B., Ethylacetat, Butylacetat, Toluol,
DIACETONE ALCOHOL, PPG-2 BUTYL ETHER) 90
Harze, Polymere (z.B. NITROCELLULOSE, ACRYLATES COPOLYMER,
PHTHALIC ANHYDRIDE/BUTYLBENZOIC ACID/PROPYLENE GLYCOL CO-
POLYMER) 50
Kosmetische Weichmacher (z. B. DIBUTYL PHTHALATE, Triethylcitrat) 15
Kosmetische Farbstoffe und Pigmente (einschließlich Perlglanzmittel) 15
Weitere Inhaltsstoffe (z. B. Vitamine, Proteine, Pflanzenextrakte) 10
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Rahmenrezeptur Nr.: 12.1 - 2000
BABYLOTION UND -MILCH
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle (mineralische und pflanzliche), Wachse und
Fettalkohole, LANOLIN und Lanolinderivate 30
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN) 15
Emulgatoren, Tenside (z.B. Polysorbate, Sorbitanester, Ethersulfate) 15
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, Vitamine, BISABOLOL) 5
Viskositätsregler (z.B. CARBOMER, XANTHAN GUM) 2
Talkum [TALC] 5
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Rahmenrezeptur Nr.: 12.2 - 2000
BABYCREME
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Öle (mineralische und pflanzliche) und Wachse und
Fettalkohole, einschließlich LANOLIN und Lanolinderivate 60
Titandioxid, Talkum [TALC] 30
Zinkoxid 20
Hautpflegestoffe (z.B. Fettsäureester) 20
Emulgatoren, Tenside (z.B. ethoxylierte Fettalkohole) 12
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 10
Feuchthaltemittel (z.B. GLYCERIN, Polyethylenglykol) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, BISABOLOL) 10
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1,5
Parfümöle 0,5
Chelatbildner (z.B. EDTA) 0,3
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 12.3 - 2000




Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel (z.B. LANOLIN, GLYCERIN) 10
Rizinusöl 10
Emulgatoren (z.B. Lanolinderivate) 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 0,1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 12.5 - 2000
BABY-FEUCHTIGKEITSTÜCHER
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL) 15
Nichtionische Tenside (z.B. ethoxylierte Fettalkohole) oder
kationische Tenside (z.B. PEG-5 STEARYL AMMONIUM LACTATE) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, BISABOLOL) 10
Parfümöle 1,5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 1
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 12.6 - 2000
BABYÖL UND -TÜCHER 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Silicone (z.B. DIMETHICONE) 20
Hautpflegestoffe (z.B. ISOPROPYL MYRISTATE,
Fettsäureester, Lanolinderivate) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Vitamine, Pflanzenextrakte) 5
Kosmetische Farbstoffe 1
Parfümöle 0,5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 0,5
Antioxidantien 0,5
Öle (pflanzliche oder mineralische Öle) bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 13.1 - 2000
TALKUM (pulverförmig oder gepresst)
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Talkum (TALC) 99
Füllstoffe (z.B. Stärke, Nylonpuder,
SODIUM POLYACRYLATE COPOLYMER) 50
Perlglanzmittel (z.B. Glimmer [MICA]) 30
Calcium- und/oder Magnesiumcarbonat 20
Kosmetische Farbstoffe, Pigmente (z.B. Zinkoxid, Titandioxid) 20
KAOLIN 10
Parfümöle 10
Bindemittel (z.B. mineralische oder pflanzliche Öle, Fettsäurester) 10
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. UV-Filter, Vitamine) 5
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe und Antioxidantien 1
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Natrium-/Kaliumsilikat, PROPYLENE CARBONATE) 15
Emulgatoren (z.B. ethoxylierte Fettalkohole / -ester) 15
Hautpflegestoffe, Feuchthaltemittel und Wachse (z.B. GLYCERIN,
Fettalkohole) 15
Reduktionsmittel: THIOGLYCERIN, Thioglykolsäure und ihre Salze* 8
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte, kosmetische Farbstoffe,
Chelatbildner) 5
Parfümöle 1
Neutralisierungsmittel (z.B. Natriumhydroxid) und 
pH-Einstellungsmittel (z.B. Calciumhydroxid) qs pH 11 - 12,7
Wasser bis 100
* weniger als 5% berechnet als Thioglykolsäure
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Rahmenrezeptur Nr.: 13.3 - 2000
BLEICHMITTEL FÜR KÖRPERHAARE 
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Bleichcreme:
Hautpflegestoffe (z.B. ISOPROPYL MYRISTATE, PETROLATUM) 15
Emulgatoren (z.B. GLYCERYL STEARATE, ethoxylierte Alkohole) 15
Wasserstoffperoxid 4
Peroxidstabilisatoren (z.B. PHENACETIN) 0,5
pH-Einstellungsmittel qs pH 2 - 3
Wasser bis 100
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Rahmenrezeptur Nr.: 13.4 - 2000
KÖRPERGLITZER
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Pigmente, Perlglanzmittel, in der Regel gefärbte Aluminiumfolie,
Polyesterfolie oder Laminate von beiden 30
Feuchthaltemittel (z.B. PROPYLENE GLYCOL) 10
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 5
Polymere/Viskositätsregler 
(z.B. PVP/VA COPOLYMER mit CARBOMER - Gel) 2
Triethanolamin 2
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Rahmenrezeptur Nr.: 13.5 - 2000
ERFRISCHUNGSTÜCHER
Inhaltsstoffe Höchstwerte (Gewichts-%)
Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) 30
Feuchthaltemittel/Hautpflegestoffe (z.B. PROPYLENE GLYCOL,
GLYCERIN) 10
Anionische Tenside (z.B. SODIUM LAURETH SULFATE) 5
Nichtionische Tenside/Emulgatoren (z.B. OLETH-20,
POLYSORBATE 80) 5
Weitere Inhaltsstoffe (z.B. Pflanzenextrakte) 5
Parfümöle 2
Konservierungsstoffe, antimikrobielle Stoffe 2
Wasser bis 100
Anmerkung:
Einige Babytücher enthalten Ethanol (ALCOHOL, ALCOHOL DENAT.) in einer
Konzentration von 10%.
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